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Słowo wstępne
Ogólnie pojęta frazeologia pozostaje wciąż obszarem trudnym w dydaktyce 
języków obcych. Idiomy, kolokacje, frazemy, przysłowia, sentencje, wielowyra-
zowe terminy specjalistyczne oraz inne utrwalone związki wyrazowe sprawiają 
wiele problemów osobom, które chcą się nimi sprawnie posługiwać w języ-
kach obcych. A jak dowodzą badania ekipy leksykometrycznej z Saint-Clou, 
częstotliwość występowania takich struktur jest duża i może sięgać nawet 20% 
wszystkich produkowanych przez nas wypowiedzi. Ponadto, pomimo bogatej 
oferty rynkowej w zakresie słowników frazeologicznych różnego typu, publi-
kacje frazeodydaktyczne ciągle należą do rzadkości. Stąd właśnie pomysł na 
niniejsze opracowanie.
Podręcznik Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1: Język francuski  
Tom 2: Język hiszpański. Tom 3: Język włoski obejmuje ćwiczenia z szeroko 
rozumianej frazeologii związanej z nazwami części ciała ludzkiego oraz z na-
zwami jego atrybutów. Do każdego tomu dołączono klucz z poprawnymi roz-
wiązaniami ćwiczeń, a także testy kontrolne pozwalające na samosprawdzenie 
nabytych kompetencji frazeologicznych. Opracowanie zawiera również pomoc-
ne w rozwiązywaniu ćwiczeń glosariusze, które obejmują struktury frazeologicz-
ne występujące w kolejnych rozdziałach. Frazeologia somatyczna reprezentuje 
najbardziej produktywny obszar frazeologii używany we wszystkich językach 
naturalnych. Trzytomowy podręcznik obejmuje trzy najbardziej popularne ję-
zyki romańskie. Opracowanie kierowane jest do wszystkich osób uczących 
się języka francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego na wyższym poziomie 
zaawansowania (B2-C2), w tym przede wszystkim do studentów kierunków 
romanistycznych. 
Publikacja stanowi część projektu badawczo-wdrożeniowego prowadzonego 
w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki w Uniwersytecie Śląskim 
pod kierownictwem dr hab. Moniki Sułkowskiej. Projekt realizowany jest 
przez Zespół, w skład którego wchodzą: dr Anna Dolata-Zaród i dr Dominika 
Topa-Bryniarska (język francuski), dr Agnieszka Gwiazdowska i mgr Zuzanna 
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Lamża (język hiszpański), dr Lucyna Marcol-Cacoń i dr Agnieszka Pastucha-
 -Blin (język włoski).
Kierownik i Wykonawcy projektu składają serdeczne podziękowania 
dr Aleksandrze Paliczuk, dr Ewie Półtorak oraz dr Aleksandrze Żłobińskiej-
 -Nowak, które w różnych okresach współpracowały z Zespołem i tym samym 
wniosły swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia.
Proponowany Państwu podręcznik uzyskał grant w ramach działań związa-
nych z komercjalizacją badań naukowych.
Mam nadzieję, że opracowanie przyczyni się do rozwoju i pogłębienia 
sprawności językowych użytkowników, a także przyniesie wiele radości i sa-






andar de boca en boca una noticia o un asunto – saberse de público, estar divulgado
cerrar/callar/coserse la boca – callarse
decir alguien lo primero que se le viene a la boca – decir algo irreflexivamente, 
sin previa meditación, sin pensar
estar colgado/pendiente de la boca de alguien – escucharlo con suma
guardar alguien la boca – callar lo que no conviene
hacérsele a alguien la boca agua – pensar con deleite en el buen sabor de 
algún alimento; deleitarse con la esperanza de conseguir algo agradable, 
o con su memoria
halagar con la boca y morder con la cola – mostrarse amigo y proceder como 
enemigo
írsele la boca a alguien – hablar mucho y sin consideración, o con imprudencia
tapar la boca a alguien – sobornarle para que no diga algo
anunciarle/decirle/darle a alguien el corazón algo – hacérselo presentir
de (todo) corazón – de verdad, con seguridad y afecto
encogérsele a alguien el corazón – amedrentar, causar o meter miedo
no caber el corazón en el pecho – estar una persona muy inquieta o excitada 
por una cosa
no tener corazón – ser insensible
partírsele/rompérsele algo el corazón a alguien – herir profundamente 
sentimientos de alguien, causar gran compasión
ser todo corazón – ser muy buena persona
tener mucho corazón – tener nobleza y ardor en los sentimientos; tener mucho valor
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Ejercicios
1.  Rellena  los  huecos  con  una  de  las  expresiones  con  BOCA  presentadas 
a  continuación:
Cuando era niña mi madre siempre me decía que (1) ............................... 
y que era mejor (2) ............................. que (3) .............................................. 
a uno. Ahora entiendo que es muy fácil que (4) ...................................... 
y que después ya no es posible pararlo: la noticia (5) .................................., 
lo quieras o no lo quieras.
a) decir lo primero que se le viene a la boca
b) guardara la boca
c) andará de boca en boca
d) callarse la boca
e) se le vaya la boca a alguien
2.  Sustituye  el  texto  en  negrita  por  una  de  las  expresiones  con  CORAZÓN 
o BOCA:
1. Sentí miedo cuando tu padre me dio la noticia. ........................................
2. Cuando leía su carta, estaba muy excitada                                                
3.  Los niños están escuchando con mucha atención a su maestra. ............
                                                                         
4   Me entristece mucho ver que los pequeños están muriendo de hambre. 
                                                                        
5.  No le puedo convencer de ninguna manera: hazle callar con dinero      
                                                                        
3. En  las  frases  siguientes una de  las palabras es  incorrecta. Sustitúyela:
1. Esta tarta de fresa de tu madre me da la boca agua.
2. Ten cuidado con él y con sus intenciones, dicen que es de estos que 
halagan con la boca y pican con la cola.
3  El corazón me declara que no llegaremos a nuestro destino.
4  Es necesario que los bomberos tengan muy corazón.
4. Relaciona ambas columnas para  formar oraciones:
1. Me parte el corazón                   a)  dijo lo primero que se le vino 
a la boca.
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2.  Solté una versión beta temprana   b) : me lo había anunciado el    
durante el verano                      corazón.
3.  Cuando le preguntaron por sus     c) y se extendió rápidamente de boca 
razones,                                 en boca.
4.  Sabía que no aprobaría aquel      d) cuando vimos que Carlos no 
examen                                 estaba con él.
5. Se nos encogió el corazón         e)  no poder darle a mis hijos lo que 
necesitan.
5.  Alguien  ha mezclado  totalmente  las  expresiones  en  las  frases  siguientes. 
Corrígelas:
1. Esperamos es todo corazón su pronta recuperación.
2.  Solamente el hombre que de todo corazón ha podido hacer algo tan 
horrible.
3.  Este equipo va a romper un montón de corazones y nada de experiencia.
4. Mi tío no tiene corazón, todo el vecindario lo adora.
5. Este chico tiene mucho corazón cuando sea mayor.
6. Completa los siguientes minidiálogos con una de las expresiones con BOCA:
1.  – ¡Ay, todos estos pasteles! ¿Por qué tengo que estar a régimen? 
– Sí, de solo mirar ......................................................................
2.  – ¿Qué dices? ¿Quién está enamorado de mí? 
– Uy, ....................................................... Olvídalo.
3.  – ¡No me estás escuchando! 
– ¡Qué dices! ......................................................
4.  – [...] y entonces vino el jefe y me dijo que a lo mejor... 
– .................................... No todos aquí son tus amigos.
5.  – Y sabes, primero me dice que soy insustituible para la compañía 
y después le oigo decribiéndole al jefe de mi departamento todos mis 
fallos del último mes.  




andar/ir de cabeza [coloq.] – encontrarse agobiado por el exceso de obligaciones 
y actividades
andarle [algo a alguien] por (o en) la cabeza [coloq.] – pensar [uno] en ello 
de manera más o menos persistente
rondarle (por) la cabeza – ocupar su pensamiento de manera insistente
ser un cabeza de chorlito/tener la cabeza de chorlito [coloq.] – persona ligera, 
de poco juicio, distraída
tener cabeza a pájaros [coloq.] – no tener juicio, estar distraído
tener la cabeza a las once [coloq.] – no tener juicio, estar distraído
no tener más que serrín en la cabeza/tener la cabeza llena de serrín – no tener 
seso, no ser inteligente
tener la cabeza llena de pájaros/llenar la cabeza de pájaros/meter pájaros en la 
cabeza [coloq.] – perder el juicio. Ser una persona poco realista y fantasiosa
tener la cabeza como una olla de grillos/tener grillos en la cabeza/tener la 
cabeza como un bombo [coloq.] – estar atolondrado
calentarle/quebrantarle/romperle a alguien la cabeza [coloq.] – cansarlo 
y molestarlo con pláticas y conversaciones necias, porfiadas o pesadas
agachar/bajar la cabeza [coloq.] – conformarse, tener paciencia cuando no hay 
otro remedio
darse con la cabeza en la pared, o en las paredes – enfurecerse, desesperarse 
por haber obrado torpemente, por haber perdido una gran oportunidad
(decir/hablar/ir) con la cabeza muy alta – (expresarse) sin vergüenza, con 
serenidad o con orgullo
estar [alguien] bien de cabeza [coloq.] – estar en su sano juicio
estar [alguien] mal de cabeza [coloq.] – estar loco
Ejercicios
1.  Completa  los  fraseologismos  siguientes,  eligiendo  una  de  las  cuatro 
respuestas posibles:


























2. En  las  frases  siguientes  faltan  los verbos. Rellena  los huecos:
1. Mi hermana .................... la cabeza llena de pájaros y piensa que va 
a llegar a ser una modelo muy cotizada.
2. El presidente no .................. mal de cabeza, lo dice en serio.
3  ¡Haz lo que te han dicho y deja de ............................. la cabeza, siempre 
la misma historia!
4  Todos mi amigos me dieron la espalda, pero yo siempre recordaba a mi 
madre que me decía que nunca debía                 la cabeza, y eso fue lo 
que hice.
5. Tengo una duda que me                    por la cabeza desde hace varias 
semanas y no la he podido resolver.
3. Encuentra el  intruso:
1. hablar/trabajar/decir/ir/andar con la cabeza muy alta
2. subir/agachar/bajar la cabeza
3  andarle/cruzarle/rondarle por la cabeza
4  calentarle/quebrantarle/romperle/dársele a alguien la cabeza
5. andar/pasar/ir de cabeza
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4. ¿De qué  fraseologismo se  trata? Adivínalo:
1. Tener la  a 
2. Darse con la  en la 
3. Tener la  como una  de  + s
4. Andar con la  muy 
5.  de 
5.  Sustituye  las  palabras  en  negrita  con  uno  de  los  fraseologismos  del 
ejercicio 4:
1. Me parece que el hermano de Miguel es un chico muy distraído y poco 
inteligente.
2. Ayer le dijeron que no había aprobado y está enfurecido y desesperado 
porque eso lo imposibilita para obtener el trabajo que le habían prometido.
3  Hoy estamos muy ocupados en la fábrica porque hemos empezado 
demasiado tarde.
4  Ayer todos me gritaron y no sabía qué hacer. Estaba atolondrado.
5. Paco no me cae bien. Siempre se comporta como si fuera la persona más 




1.  Durante la boda de su hijo, los padres andaban con la cabeza muy alta 
y permanecieron así toda la velada.
a) de mal humor
b) con orgullo y satisfacción
c) con tristeza y desesperación
2. No me calientes la cabeza que no te voy a dejar las llaves del coche.
a) no me lo pidas
b) no me molestes
c) no me lo repitas
3.  Estos días ando de cabeza con el estudio sobre la protección del medio 
ambiente
a) de buen humor
b) ando muy mal de tiempo
c) agobiado y preocupado
4.  Tras oír todos los argumentos del profesor, no tuve más remedio que 
bajar la cabeza 
a) rechazarle
b) presentar mi punto de vista
c) humillarse, aceptar lo que ha dicho
5. Este nuevo presentador de TeleEspaña es un cabeza de chorlito 
a) es muy guapo
b) es poco inteligente
c) siempre está bien vestido
Cabeza  II
Glosario
aprender/escarmentar en/por cabeza ajena – tomar nota de los errores, fracasos 
o batacazos que atañen a una persona, para evitar ir por el mismo camino 
que ella
esconder la cabeza debajo del ala/meter la cabeza debajo (o bajo el) del ala 
– no querer ver la realidad o no hacerle frente
no caberle o entrarle [a alguien algo] en la cabeza – no resultarle comprensible
encajársele/metérsele/ponérsele a alguien en la cabeza algo – figurárselo con 
poco o ningún fundamento y obstinarse en considerarlo cierto o probable
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pasarle a alguien algo por la cabeza [coloq.] – antojársele, imaginarlo
perder la cabeza – faltar u ofuscarse la razón o el juicio por algún accidente
quebrarse la cabeza [coloq.] – hacer o solicitar algo con gran cuidado, diligencia 
o empeño, o buscarlo con mucha solicitud, especialmente cuando es difícil 
o imposible su logro
sentar la cabeza [coloq.] – hacerse juicioso y moderar su conducta
ser cabeza de turco [coloq.] – culpar a alguien de algo que no ha hecho
ser un cabeza dura/un cabeza cuadrada/tener la cabeza cuadrada [coloq.] – ser 
muy terco, obstinado
subírsele a alguien algo a la cabeza – volverse engreído
tener la cabeza en su sitio/sobre los hombros – ser muy juicioso, razonar con 
sensatez o cordura
tener la cabeza bien amueblada – ser sensato, inteligente, perspicaz, de ideas claras
no tener donde volver la cabeza – no hallar auxilio, carecer de todo favor 
y amparo
venir una cosa a la cabeza – ocurrir, venir a la imaginación
Ejercicios
1. Sustituye el  texto en negrita por una de  las expresiones con CABEZA:
1. Se me ocurrió una idea de que si tú fueras mi profesora, me iría bien.
2. Mi amigo José siempre sabe cómo comportarse, es un chico muy sensato 
3  Todo el día Paco está pensando qué decisión debería tomar.
4  No puedo comprender por qué la gente de hoy es tan egoísta y maligna.
5. Era un tipo sensato, pero se ha vuelto engreído y vanidoso 
2. Completa  las  frases  con un adjetivo/sustantivo adecuado:
1. Una persona que huye de la realidad y tiene miedo de enfrentarse a los 
problemas de cada día, mete la cabeza debajo del ........
2. Paco no admite sus errores y piensa que siempre tiene razón. Es un cabeza 
                    
3  Si aprendemos basándonos en la experiencia de otras personas, esto 
significa que aprendemos en cabeza ..................
4  Siempre le dicen que tiene la culpa de todo. Lo consideran cabeza de 
                   
5. María es una chica muy sensata para su edad, todos dicen que tiene una 
cabeza bien ..........................
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3. En  las  frases  siguientes una de  las palabras es  incorrecta. Sustitúyela:
1. No sé qué hacer y a quién pedir ayuda: no tengo donde pasar la cabeza.
2. Paco tiene 35 años, pero todavía no ha levantado la cabeza, se comporta 
como si tuviera 15 años.
3  Juan está enomarado de María, ha ganado la cabeza por ella.
4  Mi amigo es un chico muy inteligente y sensato. Tiene la cabeza sobre 
los brazos.
5. Me ha dado por la cabeza que deberíamos cambiar de coche.
4. Encuentra el  intruso:
1. no caberle/entrarle/ponerle [a alguien algo] en la cabeza
2. aprender en/por/con cabeza ajena
3  tener la cabeza en su sitio/sobre el cuello/sobre los hombros
4  esconder/poner/meter la cabeza debajo del ala
5. encajársele/metérsele/ponérsele/guardándose a alguien en la cabeza algo
5. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1. Mi novio siempre debajo/ala/la/esconde/cabeza/del: tiene miedo de actuar 
y nunca se enfrenta a los problemas.
2. Como sigas con los libros de esoterismo, vas/te/a/cabeza/la/perder.
3  Se/la/metido/cabeza/le/en/ha que le hice cosas horribles.
4  Paco no puede contar con nadie, no donde/la/volver/tiene/cabeza.
5. Los científicos están cabeza/quebrándose/la por encontrar un medicamento 
contra el cáncer.
6. Completa  las  frases  siguientes  con una de  las expresiones enumeradas:
1. Es ......................................, siempre le echan la culpa por todo.
2. Me ................................................................. ir de vacaciones por España.
3  Mi hijo siempre saca buenas notas, .............................................................
4  ............................................. que es un chico feo que no cae bien a nadie.
5. Es un actor muy famoso, pero muy engreído. La fama ................................
a) se le ha subido a la cabeza
b) ha pasado por la cabeza
c) tiene cabeza en su sitio
d) se le ha metido en la cabeza




caérsele a alguien la cara de vergüenza – ruborizarse, avergonzarse
cara a cara – en presencia de alguien, al descubierto
dar alguien la cara por otra persona – salir en su defensa, respaldarlo, 
responder por él
dar la cara – responder de los propios actos y afrontar sus consecuencias
echar a cara/en (la) cara a alguien algo – recordar a alguien con reproche un 
favor prestado, por no haber obtenido correspondencia
hacer/plantar cara/rostro // hacer frente – desafiarlo, oponerse a él, resistir 
a su autoridad
partirle/romperle a alguien la cara – dar una paliza
tener (mucha) cara/cara dura/ser un caradura – ser insolente, ser un 
sinvergüenza, descarado
tener cara de pascua(s) – tener cara apacible, risueña y placentera
tener cara de pocos amigos – tener cara que tiene el aspecto desagradable 
o adusto
tener cara de viernes – tener cara triste y macilenta
tener mala cara – parecer enfermo
a regaña dientes/regañadientes – a disgusto, de mala gana
hablar/decir algo entre dientes – hablar de modo que no se entienda lo que se 
dice; refunfuñar, gruñir, murmurar
hincar alguien el diente – acometer las dificultades de un asunto; comer algo 
difícil de mascar; apropiarse de parte de la hacienda ajena que maneja; 
murmurar de alguien, desacreditarlo
ponérsele los dientes largos algo a alguien [alargársele los dientes a alguien] 
– provocar mucho deseo o envidia; desear con vehemencia algo
Ejercicios
1. Subraya  la opción correcta:
1. Pablo tiene mala cara,
a) tiene que ir al médico.
b) mejor no te acerques a él hoy.
2. Nuestro jefe últimamente tiene cara de pocos amigos,
a) pero no todos pueden ser tan guapos como yo.
b) no llegues tarde esta vez.
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3. A mí no me gusta la gente que tiene cara dura,
a) así que piensa bien tu comportamiento.
b) así que, en general, me caen mejor las mujeres.
4. Si entras en la discoteca con esta cara de viernes,
a) nunca encontrarás a nadie.
b) no podrás dejar de bailar.
5. Después de levantarme, me lavaba la cara a regañadientes
a) cantado a mi reflejo en voz alta.
b) y apenas sin abrir los ojos.
2. Sustituye el texto en negrita por una de las expresiones con CARA/ROSTRO 
o DIENTE:
1. Me avergüenzo al pensar en lo que estaba haciendo a los 15 años. .......
                                                                              
2. Voy a hablar del asunto con mi jefe directamente en su presencia, ya 
estoy harta de sus elusiones. ..............................................
3  Te estoy muy agradecida que quieras respaldarme, no obstante, siento que 
soy yo quien debe afrontarlo                                             
4  Tres horas después de la discusión, continuaba enfadado y murmurando 
a sí mismo                                                                           
5. Está deseando apoderarse de la fortuna de su abuelo. ............                     
3. En  las  frases  siguientes  faltan  los verbos. Rellena  los huecos:
1. Después de tantos años ahora es tan descarado como para ....................... 
en cara aquel favor que me hizo.
2. Es imposible que huyas toda la vida, algún día tendrás que .................... 
cara a tus problemas.
3  No me pidas que .................... la cara por él, para mí es un mentiroso 
cuya palabra no vale nada.
4  Si sigues molestando a mi hermana, te ............................... la cara, te lo 
prometo.




1. cara dura: ........................................................................................................
2. cara de viernes: ..............................................................................................
3  cara de pocos amigos: ...................................................................................
4  mala cara: ......................................................................................................
5. cara de pascua: ..............................................................................................
5. Elige  la  reacción más adecuada según el  contexto:
1. ¡¿De verdad te ha dicho algo así?!
2. Estoy harta de este chico, no aguantaré ni un día más con él.
3  Verás, la física te va a gustar.
4  Te firmaré estos documentos sin leerlos aunque sé que me mientes.
5. Dicen en la tele que el incendio fue un accidente y que no hay culpables.
a) No obstante, quiero que sepas que lo hago a regañadientes y no tanto 
para ti, como por tu madre que siempre me ayudaba.
b) Se le debería caer la cara de vergüenza.
c) Le voy a partir la cara.
d) De todos modos, en mi opinión alguien debe dar la cara por la tragedia: 
¡han muerto 300 personas!




En la sociedad moderna, en la que rigen las redes sociales y contactos 
superficiales por internet, los encuentros (1) ............................... siguen 
constituyendo la base indiscutible de relaciones sociales. Aunque en internet 
es más fácil (2) ...................................... a algún vecino el dinero que nos debe, 
a las cuestiones más importantes (3) ....................................... en realidad, si 
bien a veces nos cuesta mucho y lo hacemos (4) .......................................... 
y (5) ..............................................
a) diciendo maldiciones entre dientes
b) con cara de viernes
c) echarle en cara
d) cara a cara




tener cerebro de mosquito [coloq.] – cerebro poco inteligente
estrujarse/machacarse/exprimirse el cerebro [coloq.] – discurrir excesivamente, 
pensar mucho
hacer el lavado de cerebro a alguien/lavar el cerebro a alguien [coloq.] – 
cambiarle radicalmente la manera de pensar
secársele el cerebro a alguien [coloq.] – quedarse incapacitado para discurrir 
normalmente
alterar/atacar/crispar los nervios a alguien [coloq.] – poner(le) nervioso, 
irritado o excitado
poner a alguien los nervios de punta [coloq.] – poner(le) nervioso, irritado 
o excitado
estar/ponerse alguien de los nervios [coloq.] – estar agitado, nervioso
ser un manojo de nervios/estar hecho un manojo de nervios [coloq.] – estar 
muy nervioso
perder alguien los nervios [coloq.] – alterarse, perder la serenidad dando 
muestras evidentes de ello
ser alguien (un) puro nervio [coloq.] – ser muy activo e inquieto
tener los nervios de punta [coloq.] – estar nervioso o excitado
tener nervios de acero [coloq.] – tener [una persona] un gran control sobre sus 




1. .................... nervios de acero
2. ..................... el cerebro a alguien
3  .................... los nervios
4  ................... a alguien los nervios de punta
5. ................... el cerebro
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2. Encuentra el  intruso:
1. estar/quedarse/ponerse alguien de los nervios
2. estrujarse/machacarse/volverse/exprimirse el cerebro
3  alterar/atacar/defender/crispar los nervios a alguien
4  ser/ponerse/estar hecho un manojo de nervios
5. secársele/calentársele el cerebro a alguien
3. Relaciona cada  fraseologismo con su definición:
1. ser alguien (un) puro nervio     a)  cambiarle radicalmente la 
manera de pensar
2. tener cerebro de mosquito     b)  tener [una persona] un gran 
control sobre sus emociones y 
no perder la calma en momentos 
difíciles o peligrosos
3  hacer el lavado de cerebro a alguien  c) ser muy activo e inquieto
4  tener nervios de acero       d) ser poco inteligente
5. tener los nervios de punta     e) estar nervioso o excitado
4. Expresa  la parte de  la oración en negrita  con  tus propias palabras:
1.  Miguel todavía no ha aprobado ningún examen, tiene cerebro de 
mosquito 
                                                                                                                         
2. Me pone de los nervios que tu hijo no me haga caso.
                                                                                                                         
3  Se estruja el cerebro tratando de resolver este problema.
                                                                                                                         
4. No he visto nerviosa a María nunca. Parece que tiene nervios de acero 
                                                                                                                         
5.  Cuando me lo ha contado, he perdido los nervios y le he dicho que no 
lo repita a nadie más.
                                                                                                                         
                                                                                                                         
5. Completa  las  frases  siguientes  con una de  las expresiones enumeradas:
1.  No te estoy .............................................. cuando te digo que fumar es malo 
para la salud, te digo simplemente la verdad.
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2. Su engreimiento ......................................
3.  Después de siete horas seguidas de clase casi sin parar, ........................... 
y soy incapaz de pensar lógicamente.
4.  No sé qué me pasa hoy, me preocupo mucho por los resultados del 
examen médico que hice hace dos días y ..................................................
5.  Mi madre me dijo hoy que buscara una solución en dos días, así que no 
paré de .................................................... hasta que la encontré.
a) soy un manojo de nervios
b) me pone los nervios de punta
c) haciendo el lavado de cerebro
d) se me seca el cerebro
e) exprimirme el cerebro
6. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1. Aunque parezca que soy tranquila, nervio/un/soy/puro.
2. Hay que de/nervios/tener/acero para este juego.
3  De tanto estudiar el/va/se/a/cerebro/le/secar.
4  ¡No ha tenido que cerebro/el/estrujarse para decir semejante barbaridad!
5. Lo primero que los/puso/de/me/punta/pelos y lo primero que aprendí 
a cantar fue flamenco.
Cuerpo // Culo // Puño
Glosario
a cuerpo – sin ninguna prenda de abrigo
a cuerpo de rey – con toda comodidad
en cuerpo y alma – totalmente o por completo
luchar/pelear cuerpo a cuerpo – con contacto físico directo
tomar cuerpo – empezar a realizarse, adquirir consistencia, concretarse en algo 
definido o aumentar su importancia
con el culo al aire – en una situación difícil o comprometida
ir de culo – ir mal una cosa o una persona
ir/mandar a tomar por (el) culo [vulg.] – echar a una persona de un sitio; no 
salir una cosa como estaba planeado
lamer el culo [coloq.] [vulg.] – adular servilmente a una persona
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perder el culo – esforzarse demasiado por conseguir una cosa o por halagar 
a una persona
ser un culo de mal asiento – ser una persona que no está quieta en ninguna parte
como un puño – muy grande o evidente
corazón (metido) en un puño – en un estado de angustia, aflicción o depresión
de (su) puño y letra – de mano propia, autógrafo
en un puño – en situación de estar confundido, intimidado u oprimido




1. Me parecía que hacía calor y salí sin mi abrigo. Ahora lo echo de menos. 
                          
2. Siempre lleva muchas joyas: hoy tiene anillo con esmeralda enorme  
                          
3  Se entregó a este plano totalmente                            
4  Los chantajistas más peligrosos tienen a sus víctimas en su poder, por 
medio de amenazas, impidiendo que hablen. ............................
5. Si espera que le lisonjee, está equivocado. ............................
2. En cada una de  las  frases  siguientes hay un error. Corrígelo:
1. Nuestras ideas empezaron a coger cuerpo y creo que el mes que viene ya 
podremos empezar la promoción del proyecto.
2. Acabaron luchando cuerpo con cuerpo.
3  ¡No me digas que has perdido culo por esta chica! ¡Vaya hombre, no 
tienes ya 15 años!
4  Tu madre siempre ha sido la virgen del puño, pero ahora de verdad ha 
exagerado. No se puede vivir por 100 euros al mes.
5. Te fuiste y me dejaste allí con el culo en el aire. ¿Te atreves a llamarte 
mi amigo?
3. Expresa  la parte de  la oración en negrita  con  tus propias palabras:
1.  Esos conocimientos prácticos deberían ser remunerados a cuerpo de 
rey, pero en realidad nunca es así.
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2.  A pesar de que todos tuvimos el corazón en un puño antes de su 
llegada, resultó ser el hombre más amable del mundo.
                                                                                                                         
3. Se mudó cinco veces en un año, es un culo de mal asiento 
                                                                                                                         
4. Con tanta lluvia, el concierto se fue a tomar por culo 
                                                                                                                         
5. La firma a continuación es de mi puño y letra 
                                                                                                                         
4. Elige  la  reacción más adecuada según el  contexto:
1. Mi marido me ha traicionado otra vez... Ya no sé qué hacer con él...
2. Aquí tendremos los talleres, arriba las oficinas y fuera, en el jardín, algunas 
cositas más...
3  ¿Sabes qué? He ascendido dentro de la empresa, tengo nuevas 
responsabilidades y el salario más alto. 20 euros más alto.
4  ¿Por qué Antonio anda tan deprimido últimamente?
5. Me han robado los datos de mi móvil.
a) Si no compras un modelo nuevo cada dos años como mucho, te quedas 
con el culo al aire en cuestiones de seguridad.
b) ¡Mándale a tomar por culo y por fin tendrás tiempo para ti misma!
c) Pues nada, el pobre va de culo con el trabajo.
d) ¡Vaya! Veo que todo esto de verdad está tomando cuerpo. ¡Enhorabuena, 
hombre!
e) ¿Te sorprende? Tu jefe siempre ha sido de la cofradía del puño.
5. Subraya  la opción correcta:
1.  En carta de su puño y letra, enviada el 11 de enero, me prometió que se 
casaría conmigo,
a) así que no puede negarlo.
b) así que tengo que buscarme otro novio.
2.  Le trataremos a cuerpo de rey con nuestra variada cocina vegetariana, 
cuyos ingredientes proceden de nuestra propia huerta:
a) ¡no querrá volver a casa!
b) ¡nunca se le ocurre volver!
3. Es que mi marido pierde el culo por comprarme este collar,
a) menos mal que a mí tampoco me gusta.
b) no le puedo decir que no me gusta.
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4. Lo que dice son verdades como puños,
a) no sé cómo puedes creerle.
b) no sé qué prueba más necesitas.
5. Se pelean siempre sólo cuerpo a cuerpo,
a) pues no me preocupa mucho.
b) pues no es posible que los de la tele sean ellos, ya que dicen algo de 
navajas.
6.  En  las  frases  siguientes  alguien  ha mezclado  totalmente  las  expresiones. 
Corrígelas:
1. Todo el mundo lleva esperando unos culos de mal asiento la llegada de 
la nueva serie de Netflix.
2. La vamos a echar de menos, pues era una mujer dedicada con el corazón 
en un puño a nuestro vecindario.
3  La poesía no se puede controlar ni meter de culo 
4  En cuanto al paro, el país va en cuerpo y alma 
5. Fue el ambiente multicultural de Erasmus que nos convirtió en un puño 
Dedo I
Glosario
viajar a dedo/hacer dedo – dicho de viajar: En autoestop
a dos dedos de [coloq.] – muy cerca de, a punto de
antojársele/figurársele/hacérsele a alguien los dedos huéspedes [coloq.] – ser 
excesivamente receloso o suspicaz
chuparse/mamarse el dedo [coloq.] – parecer ingenuo
no chuparse/no mamarse el dedo [coloq.] – ser despierto y no dejarse engañar
comerse los dedos por algo – comer con gusto un manjar, sin dejar nada de 
él. Utilizada también referido a otra cosa que sea de mucho deleite, como 
el juego, la caza, etc.
contarse algo con los dedos/con los dedos de la (una) mano = poder contar 
(personas, cosas) con los dedos de la mano – ser muy escaso
írsele o escapársele (una persona o cosa a alguien) de los dedos (entre los 
dedos) – no alcanzar(la) o atrapar(la) cuando estaba a punto de conseguirlo
tener alguien sus cinco dedos en la mano [coloq.] – no ceder a otro en valor 
o fuerzas
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tener alguien malos dedos para organista [coloq.] – no ser a propósito para el 
destino a que quiere dedicarse o en que está empleado
poner/meter/colocar el dedo en la llaga – conocer y señalar el verdadero origen 
de un mal, el punto difícil de una cuestión, aquello que más afecta a la 
persona de quien se habla
Ejercicios
1.  Completa  los  fraseologismos  siguientes,  eligiendo  una  de  las  cuatro 
respuestas posibles:


























1. viajar/trabajar/ir a dedo
2. antojársele/alabársele/figurársele/hacérsele a alguien los dedos huéspedes
3  írsele/ponérsele/escapársele (una persona o cosa a alguien) de los dedos
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4  chuparse/comerse/mamarse el dedo
5. poner/tirar/meter/colocar el dedo en la llaga
3. Lee las frases siguientes y sustituye la expresión en negrita por una de las 
tres opciones ofrecidas:





2.  Tu amigo se cree que yo me chupo el dedo; hoy me ha propuesto 
venderme su coche por el doble de su valor.
a) soy una persona sin experiencia
b) soy una persona rica
c) soy una persona ingenua y tonta
d) soy una persona muy joven
3.  Una vez le robaron la cartera en el tren y desde entonces cuando viaja, se 
le hacen los dedos huéspedes con todo lo que pasa al lado.
a) escucha con atención
b) sospecha de todo
c) se olvida de todo
d) no hace caso de nada
4.  En todos los hospitales decían a Juan que no tenía nada, pero en el último, 




d) dijo que le quedaban 7 meses de vida
5. El año pasado se me escapó de los dedos una oportunidad laboral única.
a) me la dieron
b) me cambiaron de puesto
c) no me pagaron el sueldo
d) no la conseguí
4. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1. Juan es un alumno mediocre. puede/contar/los/de/Se/con/mano/una/dedos 
los sobresalientes que ha recibido en la escuela.
2. No me digas que has llegado tarde porque tu teléfono estaba estropeado... 
¡me/el/dedo/chupo/no!”.
3  La universidad no está lejos, está dos/de/dedos/a de la estación de trenes.
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4  La semana que viene estrenarán una nueva película de Amenábar. ¡los/
dedos/por/me/como verla!
5. Hubo un momento en el que creía que podría trabajar en esta empresa, 
pero fue una oportunidad que de/me/los/ha/se/ido/dedos.
5. ¿De qué  fraseologismo se  trata? Adivínalo:
1. Tener alguien     para   
2. Tener alguien sus      en la 
3. Poner el  en la llaga
4. Hacer 
5. Estar a     de
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6. Sustituye  las  palabras  en  negrita  con  uno  de  los  fraseologismos  del 
ejercicio 5:
1. Siempre mantiene su opinión y piensa que tiene razón, nunca se desdice 
de lo hablado.
2. En el futuro Pablo quiere ser cantante. Yo creo que es una mala idea 
porque sé que canta muy mal 
3  Tu casa está muy cerca de la mía 
4  Como los estudiantes no tienen mucho dinero, suelen viajar en autostop 




cruzar los dedos [coloq.] – desear que algo que se espera salga bien
estar de chuparse los dedos/estar como para chuparse los dedos [coloq.] – 
muy bueno
(gustar) más que comer con los dedos [coloq.] – muchísimo
pillarse/cogerse los dedos [coloq.] – sufrir un perjuicio por una equivocación 
o descuido
meterle los dedos en la boca (a alguien) [coloq.; poco usado] – hacerle hablar
no mover (ni) un dedo – no tomarse ningún trabajo o molestia por algo o por 
alguien
no tener dos dedos de frente [coloq.] – ser de poco entendimiento o juicio
poner a alguien los cinco dedos en la cara [coloq.] – darle una bofetada
tener los dedos muy largos [coloq.] – ser propenso al hurto
venir como anillo al dedo – algo coincide con otra cosa con alto grado de 
exactitud
hasta que/cuando Colón/San Juan baje el dedo [coloq.] – nunca
Ejercicios
1. Sustituye el  texto en negrita por una de  las expresiones con DEDO:
1. A María este jersey le sienta muy bien con esta falda.
2. No te preocupes, aprobarás el examen. Te deseo que todo salga bien 
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3  Puedes creerme o no, pero siempre seré soltero, no me casaré nunca 
4  Ayer cuando Paco volvía a casa de la discoteca, le dieron una bofetada 
en la calle 
5. Muchas gracias por haberme invitado a este restaurante. La comida está 
rica 
2. En  las  frases  siguientes una de  las palabras es  incorrecta. Sustitúyela:
1. Es un carterista. Tiene los dedos alargados.
2. Es el hijo del director y le ha dado un cargo muy importante, pero parece 
que no tiene cuatro dedos de frente y no sabe qué hacer.
3  El año pasado el Ayuntamiento perdió mucho dinero por no organizar la 
fiesta al aire libre. Este año no quieren volver a pillarse un dedo y han 
preparado un toldo para la lluvia.
4  ¡Suerte en el examen de mañana!. ¡Voy a pasar los dedos por ti!
5. ¡Te lo creeré cuando San Juan traiga el dedo!
3. Expresa  la parte de  la oración en negrita  con  tus propias palabras:
1. Este hombre es guapísimo. Me gusta más que comer con los dedos 
                                                                                                                         
2. Lo que me has propuesto me viene como anillo al dedo 
                                                                                                                         
3.  Sabía que conocía al tipo que asaltó el banco hace dos días, pero no 
quería decírmelo, así que he tenido que meterle los dedos en la boca 
para enterarme de todo.
                                                                                                                         
4. Este chico no tiene dos dedos de frente, ¡no lo aguanto!
                                                                                                                         
5. Los platos típicos que sirven en este lugar son para chuparse los dedos 
                                                                                                                         
4. En  las  frases  siguientes  faltan  los verbos. Rellena  los huecos:
1. Antes de comprarme un tocadiscos, quiero probar varios modelos porque 
no quiero                               los dedos y elegir uno que después no 
funcione.
2. Fíjate, esta falda me ..................... como anillo al dedo. Me la llevo.
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3  Dicen que el año que viene estará lista la autopista, pero yo creo que con 
los recursos que tienen, no van a terminarla hasta que Colón                     
el dedo.
4  Paco no habla con su tío porque cuando tenía problemas graves, no 
                    ni un dedo por él.
5. No hables con él porque es muy violento y no dudará en .............................. 
los cinco dedos de la cara.
5.  Completa  los  fraseologismos  siguientes,  eligiendo  una  de  las  cuatro 
respuestas posibles:



























1. Sé que mañana tienes el examen, así 
que
 a) tiene los dedos muy largos.
2. Me encanta la Feria,   b)  te pueden dar los cinco dedos 
en la cara.
3  El hermano de Mario es un ladrón, 
todos dicen que
 c)  parece que no tienes dos dedos 
de frente.
4  No salgas a la calle por la noche,   d)  me gusta más que comer con 
los dedos.
5. Lolo, deja de comportarte así, como 
si estuvieras loco,




a espaldas de alguien – en su ausencia, sin que se entere, a escondidas de él
dar la espalda a alguien o algo – desairarlo, ignorarlo, desatenderlo
echar algo sobre las espaldas de alguien – ponerlo a su cargo, hacerle 
responsable de ello
guardar/cubrir alguien las espaldas – resguardarse o resguardar a otra persona, 
mirando por sí, o por ella; defender, proteger
por la espalda – a traición, cobardemente
tener alguien buenas espaldas – tener resistencia y aguante para soportar 
cualquier trabajo o molestia
tener más cara que espalda – no tener vergüenza
volver las espaldas [a algo/alguien] – negarse a alguien, retirarse de su presencia 
con desprecio; ser indiferente, no interesarse por alguien, abandonarle, 
menospreciarle
a pecho descubierto – sin armas defensivas, sin resguardo; con sinceridad 
y nobleza
abrir/descubrir alguien su pecho/corazón a/con otra persona – descubrirle 
o declararle su intimidad
criar a alguien a los pechos – instruirlo, educarlo o tenerlo muy conocido; 
protegerlo, fomentarlo, hacerlo a sus maneras, darle la mano para su 
establecimiento o sus progresos
dar el pecho/la teta – dar de mamar
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entre pecho y espalda – en el estómago, con referencia a comida o bebida 
copiosa
poner alguien el pecho a algo – arrostrarlo, hacer cara
tomar(se) alguien [muy] a pecho(s) algo – mostrar mucho interés y empeño; 
ofenderse excesivamente por ello
Ejercicios
1. Completa  las oraciones  siguientes  con  las expresiones con ESPALDA:
1. Criticó a mis padres ........................, cara a cara nunca me había dicho 
nada 
2. Espero que cuando te pregunten por mí ..................................................
3  Me arrepiento de ...................................... esa obligación. No tengo ni 
tiempo ni ganas de hacerlo.
4  Este traidor me atacó .................................
5. Cuando le pedí ayuda .............................. Sabía que no éramos amigos 
íntimos, pero esto me pilló totalmente deprevenido.
2. ¿Qué significa  la expresión en negrita? Elige  la opción correcta:
1.  Viendo las dificultades por las que pasa mi familia, siento que la compañía 
me volvió la espalda 
a) me ayudó mucho
b) me apoyaba
c) me abandonó
2. Martinelli pone el pecho a las críticas a José Domingo Arias.
a) se confronta con ellas
b) las pasa por alto
c) les hace oídos sordos
3  Se metió entre pecho y espalda casi dos litro de zumo.
a) se manchó con el líquido
b) bebió el zumo
c) vomitó
4. Tu tío de verdad tiene más cara que espalda 








3. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1. Los ministerios de medio ambiente a/la/se/muy/propuesta/tomado/han/
pecho de nuestra organización ecológica.                                                     
2. Sí, es mi hijo, sí, le he parido mis/y/he/a/le/criado/pechos. ......................
                               
3  siempre/puede/No/un/su/a/hombre/pecho/descubrir/otro, pero si puede, se 
siente mejor.                                                                    
4  No existe impedimento legal alguno dar/el/en/para/pecho/público. ................ 
                                                                 
5. buenas/Tiene/espaldas, aguanta lo que sea. ..................................................
4. Expresa  la parte de  la oración en negrita  con  tus propias palabras:
1.  Lo más peligroso es que Corea del Norte vuelva la espalda a la comunidad 
internacional ahora 
                                                                                                                         
2. Arnaud toma su papel de líder muy a pecho 
                                                                                                                         
3.  Son dos personas a las que quiero, políticamente se han criado a mis 
pechos 
                                                                                                                         
4  Abro mi pecho a la música que le gusta a personas que me gustan.
                                                                                                                         
5.  La sociedad no puede dar la espalda a los chicos de favelas, son sólo 
niños.
                                                                                                                         
5. Elige  la  reacción más adecuada según el  contexto:
1. ¡Espera! Me queda la mitad del bocadillo.
2. Carmen, me sustituirás en la reunión con los de Teléfonica.
3  Date prisa que viene Pablo. No quiero chocarme con él.
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4  ¿De verdad te lo ha dicho? Pff...
5. No entiendo cómo has podido decepcionarme de esta manera.
a) ¡Deja de esquivarlo por fin! Un día tendrás que poner el pecho a sus 
acusaciones.
b) Todo lo que hice fue para guardar las espaldas de mi amigo.
c) Póntelo entre pecho y espalda y vamos.
d) Es que tiene más cara que espalda.
e) No puede echarlo sobre mis espaldas, no sé absolutamente nada del 
asunto.
6.  Alguien  ha mezclado  totalmente  las  expresiones  en  las  frases  siguientes. 
Corrígelas:
1. Mi hermano se enfrentó con su célebre adversario a espaldas y con gran 
valentía.
2. Fue golpeado el pecho por asaltantes supuestamente desconocidos.
3  Utiliza la democracia y todos sus mecanismos para legitimar sus decisiones, 
proteger sus intereses y actuar, casi siempre, a pecho descubierto la gente 
pobre.




estar calado/empapado/mojado hasta los huesos [coloq.] – muy mojado, en 
especial a causa de la lluvia
dar a alguien un hueso duro (de roer) [coloq.] – darle un empleo o trabajo 
difícil o engorroso
estar/quedarse/ponerse alguien en los huesos/en los (puros) huesos [coloq.] – 
estar sumamente delgado
podérsele contar a alguien los huesos [coloq.] – estar sumamente delgado
estar (una persona) (colada) por los huesos [de otra]/morirse por los huesos 
[de otra] [coloq.] – estar profundamente enamorada [de ella]
hasta los huesos [coloq.] – hasta lo más profundo
dar alguien a la sin hueso [coloq.] – hablar mucho
soltar la sin hueso [coloq.] – hablar mucho
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dar alguien con sus huesos en algún/un lugar [coloq.] – terminar alguien en 
algún lugar, ir a parar a él
dejar(se) alguien los huesos en algo [coloq.] – trabajar duramente en un asunto 
o en un negocio
no dejar a alguien un hueso sano [coloq.] – 1) pegar una gran paliza a alguien; 
2) reprender duramente a alguien, murmurar de él descubriendo sus defectos
no poder alguien con sus huesos [coloq.] – estar rendido de fatiga
tener alguien molidos los huesos [coloq.] – estar muy cansada una persona
romperle/molerle/partirle a alguien un hueso/los huesos [coloq.] – golpearlo 
fuertemente
ser un hueso/ser un hueso duro (de roer) [coloq.] – 1) profesor que tiende 
a suspender a muchos alumnos, 2) asignatura o tarea difícil
pinchar alguien en hueso [coloq.] – equivocarse, intentar algo sin llegar 
a conseguirlo




1. Pinchar ................. hueso
2. Soltar la ................. hueso
3  Estar ............... los huesos
4  Dar alguien .................... sus huesos ................ algún lugar
5. Ser ............. carne y hueso
2. Encuentra el  intruso:
1. estar calado/cogido/empapado/mojado hasta los huesos
2. romperle/molerle/destruirle/partirle a alguien un hueso
3  caerse/estar/quedarse/ponerse alguien en los huesos
3. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1. Mi padre trabaja en una mina y todo el tiempo se queja de que huesos/
molidos/tiene/los/
2. He empezado a trabajar a las 6 de la mañana y todavía no he terminado, 
es que no/con/mis/puedo/huesos.
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3  Casi nunca le habían reprochado nada, pero esta vez no dejaron/hueso/
un/le/sano.
4  Si sigue conduciendo tan rápido, no me extrañará para nada que huesos/
en/el/sus/dé/hospital.
5. Cuando se emborracha no para de sin/la/soltar/hueso y entonces no hay 
quien lo aguante.
6. Habíamos dejado el paraguas y volvimos a casa los/hasta/calados/huesos.
4. Relaciona  los  fraseologismos según su  significado:
1. dar a alguien un hueso duro (de roer)
2. dar alguien a la sin hueso
3  quedarse en los (puros) huesos
4  no poder alguien con sus huesos
5. romperle a alguien los huesos
a) tener alguien molidos los huesos
b) podérsele contar a alguien los huesos
c) no dejar a alguien un hueso sano
d) ser algo un hueso duro de roer
e) soltar la sin hueso
5. Sustituye el  texto en negrita por una de  las expresiones con HUESO:
1.  Estás equivocado si piensas que este año volveré a suspender. Estudio 
sin cesar para sacar la mejor nota.
                                                                                                                         
2. Todo el tiempo pienso en Juan, creo que estoy enamorada de él 
                                                                                                                         
3.  Para levantar la empresa de la bancarrota, todos los trabajadores trabajaron 
duramente 
                                                                                                                         
4. Supongo que Paquito no come nada, es muy delgado 
                                                                                                                         
5. Después de 12 horas de trabajo, estoy agotado 
                                                                                                                         
6.  Seguía insultándome desde que llegué, así que tuve que amenazarlo con 
golpearle si continuaba así.
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6. Relaciona  las dos columnas para  formar oraciones:
1. Messi no es un santo ni un hombre 
perfecto,
a) porque suspende a todos.
2. Si sigues robando, b) hasta los huesos.
3  Es fuerte, intrépido y malo c)  y tuvo que huir antes de que los 
vecinos no le dejaran un hueso 
sano.
4  Salimos de casa sin paraguas, 
empezó a llover
d) es de carne y hueso
5. Este profesor es un hueso duro 
de roer
e) darás con tus huesos en la cárcel.




tener lengua de víbora/viperina/de escorpión/de hacha/de serpiente [coloq.] – 
persona maldiciente, murmuradora y mordaz
tener alguien mala lengua/ser mala lengua [coloq.] – ser jurador, blasfemo, 
murmurador o maldiciente
atar/callar/sujetar la lengua a alguien – impedir que se diga algo
calentársele a alguien la lengua [coloq.] – hablar con extensión, explayarse en 
el discurso o conversación acerca de algún punto
darle a la lengua [coloq.], también más humorístico: sacar la lengua a pasear/
al paseo [coloq.] – hablar mucho
desatar la lengua a alguien – hacer(le) hablar, sonsacándo(le) o desinhibiéndo(le)
echar alguien la lengua al aire [coloq.] – escapársele palabras que no quería 
decir
escapársele/írsele a alguien la lengua = irse alguien de (la) lengua – escapársele 
palabras que no quería decir
andar/estar alguien en lenguas [coloq.] – ser bien conocido, pertenecer al 
dominio público
haber comido lengua [una persona] = parecer que alguien ha comido lengua 
[coloq.] – estar hablando mucho, o estar muy locuaz. Generalm. en las 
construcciones ¿has comido lengua? o parecer que ha comido lengua
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haberle comido [a alguien] la lengua el gato [coloq.] – negarse [alguien] 
a hablar, o mantenerse en silencio
haber perdido la lengua [una persona] [coloq.] – haber perdido la capacidad 
de hablar generalmente en la costrucción ¿has perdido la lengua? dirigida 
afectivamente a alguien, esp. a un niño, que se niega a hablar
hacerse lenguas de alguien o de algo [coloq.] – elogiar, alabar a alguien o algo
meterse alguien la lengua en el culo/meterse la lengua donde le quepa [vulg. 
malsonante] – tener que dejar de hablar
morderse alguien la lengua – contenerse en hablar, callando con alguna violencia 
lo que quisiera decir
Ejercicios
1. Completa  las  frases  con un adjetivo/sustantivo/verbo adecuado:
1. No deberías confiar en ella, es una mala persona, tiene lengua .......................
2. ¡Deja de molestarme con tus preguntas! Métete la lengua en el ....................
3  Cuando está borracho, le gusta sacar la lengua a ............................, no 
deja hablar a nadie.
4  Todas las personas presentes en la conferencia de ayer se hicieron 
                      al ver la impresionante ponencia del Primer Ministro.
5. ¡Ten cuidado con ella! Es .................. lengua.
2. Relaciona  los  fraseologismos según su  significado:
1. tener lengua de serpiente
2. calentársele a alguien la lengua
3  echar alguien la lengua al aire
4  morderse alguien la lengua
5. métete la lengua en el culo
a) irse alguien de la lengua/írsele la lengua
b) ser mala lengua
c) darle a la lengua
d) haberle comido [a alguien] la lengua el gato
e) métete la lengua donde le quepa
3. En  las  frases  siguientes una de  las palabras es  incorrecta. Sustitúyela:
1. El jefe no quiere reconocerlo públicamente, pero va en lenguas que la 
empresa está en bancarrota.
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2. La mayor parte de los trabajadores, aunque no estaban de acuerdo con las 
nuevas medidas de seguridad, se tragaron la lengua.
3  El periodista hizo una serie de reportajes sobre el abuso sexual a menores, 
pero le taparon la lengua y nadie se ha enterado de nada.
4  No me gustan las personas que siempre hacen lengua de cuánto ganan.
5. Quería hacer a Rosa regalo sorpresa, pero tú como siempre has puesto la 
lengua a pasear y has estropeado todo.
4. Sustituye el  texto en negrita por una de  las expresiones con LENGUA:
1. Mejor no hables con ella, es maliciente y murmuradora 
                                                                                                                         
2.  No te precupes, puedes contar conmigo, nunca revelaré tu secreto y nadie 
se enterará de nada, todo quedará entre tú y yo.
                                                                                                                         
3. Mi madre siempre alaba a mi profesor de matemáticas.
                                                                                                                         
4  Es bien conocido que Enrique Iglesias se ha casado.
                                                                                                                         
5.  Como él sabe demasiado sobre nuestros proyectos, deberíamos impedirle 
que lo diga a alguien más 
                                                                                                                         
5. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1. Haz el favor de callar, comido/que/lengua/parece/has.
2. Al Presidente le/calienta/la/lengua/se y califica la detención de sus 
militantes de «operación nazi».
3  No se te puede decir ningún secreto, siempre la/pasear/a/sacas/lengua.
4  ¿Por qué no me respondes? ¿la/gato/ha/te/comido/lengua/el?
5. Al delincuente se/la/ha/le/lengua/ido y ha delatado a todos sus compañeros.
6. Elige  la  reacción más adecuada según el  contexto:
1. Un amigo tuyo no deja de hablar de su nuevo trabajo. Estás harto de ello.
2. Preguntas algo a tu novio y él no te responde. Está callado.
3  Tu amiga está hablando sin parar. No la aguantas más.
4  Una de tus compañeras de trabajo ha revelado el secreto tuyo.
5. Preguntas a tu marido si sabe cuántas personas van a despedir de su 
empresa.
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a) No sé, pero anda en lenguas que unas 200.
b) Cállate un rato, por favor, ¿has comido lengua hoy o qué?
c) ¡Debería haberte atado la lengua! Así, nadie sabría que me casaría con 
Paco.
d) ¿Has perdido la lengua? ¿Por qué no me dices nada?
e) No me molestes más. Métete la lengua en el culo.
Lengua II
Glosario
buscar la lengua a alguien [coloq.]– incitarle a disputas; provocarle a reñir
darse la lengua – besarse
no tener pelos en la lengua [coloq.] – decir uno lo que piensa o siente sin 
miramientos ni reparos
pegársele a alguien la lengua al paladar [coloq.] – no poder hablar por 
turbación o pasión de ánimo
poner lengua/lenguas en/a alguien – hablar mal de él
sacar la lengua a alguien [coloq.] – mofarse, burlarse de alguien sacando lengua
soltársele la lengua [a alguien] [coloq.] – ponerse locuaz
tener alguien algo en la lengua/en la punta de la lengua [coloq.] – querer 
acordarse de ello, sin poder hacerlo
tener alguien la (una) lengua de trapo/estropajo [coloq.] – 1) estar un poco 
borracho, haber bebido más de lo prudente; 2) hablar o pronunciar de forma 
poco clara
de lengua en lengua – de unos en otros; de boca en boca
tener alguien mucha lengua [coloq.] – tener la lengua muy larga (muy suelta)/
ser lengua larga – ser demasiado hablador
tirar de la lengua a alguien [coloq.] – provocarle a que hable acerca de algo 
que convendría callar
llevar la lengua fuera [coloq.] – estar agotado físicamente
venírsele a alguien a la lengua algo [coloq.] – ocurrírsele
ser suelto/ligero de lengua – que sin consideración ni miramiento dice cuanto 




1. ....... lengua ......... lengua
2. Venírsele a alguien ............ la lengua algo
3  No tener pelos .............. la lengua
4  Poner lenguas ............... alguien
5. Tirar ........... la lengua a alguien
2. Relaciona  los  fraseologismos con su definición:
1. ser suelto/ligero de lengua
2. tener algo en la punta de la lengua
3  tener alguien una lengua de trapo
4  pegársele a alguien la lengua al paladar
5. tener mucha lengua
a) no poder hablar por turbación o pasión de ánimo
b) estar a punto de decirlo
c) hablar demasiado
d) decir algo sin pensar
e) estar un poco borracho
3. Completa  las  frases  con uno de  los  fraseologismos del ejercicio anterior:
1. Mi amigo Juan siempre dice lo que le viene a la cabeza, sin pensar si es 
bueno o malo. Es                                                 
2. ¿Cómo se llamaba el autor de la novela Cena Secreta? Recordaba su 
nombre, pero ahora no me sale, lo                                                                 
3  ¡Deja de hablar tanto! ............................................ y siempre me lo cuentas 
todo con detalle.
4  ¿Por qué no me respondes? ¿Se te ha ..........................................?
5. No me digas que solo has bebido una copa porque .....................................
4.  Completa  las  frases  con  un  verbo  adecuado.  No  se  te  olvide  de  ponerlo 
en el  tiempo verbal  correcto:
1. No te voy a decir nada más. No me ............................ de la lengua.
2. Este niño está muy mal educado, va por ahí ................................. la lengua 
a todo el mundo.
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3  No me gusta hacer ejercicios. Cuando voy corriendo, siempre ......................... 
la lengua fuera e, incluso, no puedo respirar.
4  Me gusta la gente sincera, que siempre dice lo que piensa, esto es, que 
no                       pelos en la lengua.
5. No quería decirme lo que pasó ayer, pero a Pilar se le ............................ 
la lengua con el vino.
5. En  las  frases  siguientes una de  las palabras es  incorrecta. Sustitúyela:
1. Deja de poner lengua hacia María. Es una chica muy maja.
2. Las noticias corren de lengua a lengua.
3  Es una mujer cotilla. Tiene una lengua muy corta.
4  Deja de tirarme por la lengua. Sé que no puedo confiar en ti, así que no 
te diré nada más.
5. ¡Mira a esta pareja! Se dan una lengua.
6. Completa  las  frases  siguientes  con una de  las expresiones enumeradas:
1. Cuando voy de marcha, siempre ................................ y hablo más de lo 
normal.
2. Ayer en la reunión no pudo decir ni una sola palabra. Estaba tan nervioso 
que                                                   
3  Yo te quiero mucho, pero no estoy de acuerdo contigo, así que 
                        porque vamos a terminar enojadas.
4  Creo que has bebido demasiado, ..................................
5. ................................... que deberíamos visitar a Paco, no lo hemos visto 
desde hace tanto tiempo.
a) se me ha venido a la lengua
b) tienes una lengua de estropajo
c) se le pegó la lengua al paladar
d) se me suelta la lengua




a la mano – algo llano y fácil de entender o de conseguir; cerca, a muy poca 
distancia
a mano – con la mano, sin otro instrumento ni auxilio
a manos llenas – generosamente, con gran abundancia
con el corazón en la mano [tener el corazón en la mano] – con absoluta 
franqueza o sinceridad
con la mano en el corazón – con absoluta franqueza o sinceridad
con las manos [los brazos] cruzados – ociosamente, sin hacer nada
con las manos en la masa – en el momento de estar haciendo algo
con las manos vacías – sin haber logrado lo que se pretendía; sin regalos ni 
dádivas
con mano dura – severidad en el mando o en el trato personal
con una mano atrás y otra adelante – con pobreza o miseria
de mano a mano – de uno a otro, sin interposición de tercera persona
de mano en mano – de uno a otro, usada para dar a entender que un objeto 
pasa sucesivamente por las manos de varias personas
de primera/segunda mano – (no) adquirido del primer vendedor, (no) tomado 
o aprendido directamente del original o los originales
en buenas manos – al cuidado de alguien capaz de manejar o hacer bien aquello 
de que se trata
mano a mano – compitiendo las dos personas con emulación; en compañía, 
con familiaridad y confianza




1. Pillaron a los ladrones con las manos en la masa 
a) con armas
b) mientras robaban la tienda
c) en su cocina
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2.  Durante su juventud gastaba dinero a manos llenas, pero ahora ya ha 
madurado un poco.
a) en los fines caritativos
b) sin cesar
c) en gran cantidad
3. Me encanta comprar la ropa de segunda mano, me parece más original.
a) usada
b) de buena calidad
c) rebajada
4. Te lo digo con la mano en el corazón: nadie me gusta más que tú.
a) con ansiedad
b) en voz alta
c) francamente
5.  Cocinando normalmente siempre guardo todo lo que necesito a la mano, 
pero hoy no puedo encontrar nada.
a) cerca
b) en un lugar
c) fuera de mi alcance
2. Sustituye el  texto en negrita por una de  las expresiones con MANO:
1. Messi y Cristiano Ronaldo están muy cerca uno a otro en su rivalidad 
por el Balón de Oro.                                                           
2. Durante el incendio mis vecinos ayudaron a los bomberos, pasándose el 
agua de uno a otro                                                                
3  Todos los muebles en casa de mi abuela están hechos sin el uso de 
máquinas                                                            
4  Mira, Juan llegó aquí hace dos años completamente sin dinero y ahora 
es el director de nuestra empresa.                                                          
5. Estoy segura de que mi hijo está ahora con la persona competente, esta 
profesora ha ganado mi confianza ya hace años.                                       
                   
3. En  las  frases  siguientes una de  las palabras es  incorrecta. Sustitúyela:
1. No puedes estar sentado aquí toda la tarde con las manos abiertas. 
¡Muévete!
2. A finales del año trabajan sin dejar mano para acabar todo a tiempo.
3  Cría a sus hijos con mano sólida, no les deja hacer casi nada.
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4  Carlos lo dijo a Laura con el corazón sobre la mano, no obstante, ella 
estaba convencida que mentía.
5. Mi tío siempre viene a nuestra casa con las manos plenas. A mi madre 
esto le irrita mucho.
4. Completa  las  frases  siguientes  con una de  las expresiones enumeradas:
1. Es extremadamente eficaz, pero dirige a sus empleados ...............................
2. Por fin salió de esta situación .................................: no encontró ni novia 
ni amigo.
3  Perdió el trabajo y se quedó .........................................................
4  Es una persona que tiene                                         : nunca he oído decirle 
algo que no sea verdad.
5. Hemos recibido esta información ................................ , hay que comprobarla.
a) el corazón en la mano
b) con mano dura
c) con una mano atrás y otra adelante
d) con las manos vacías
e) de segunda mano
5. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1.  Con/a/agarraron/en/la/mujer/manos/las/la/masa, cuando robaba los espejos 
laterales de un coche aparcado en San José.
                                                                                                                         
2. Con su ascenso, departamento/en/manos/cae/nuestro/buenas.
                                                                                                                         
3.  Lo/tengas/a/aceptaré/la/que/mano, no tengo tiempo para ser meticuloso.
                                                                                                                         
4.  Ya que la enfermedad puede avanzar rápidamente, las/permaneceremos/
cruzadas/no/con/manos.
                                                                                                                         
5.  Ten cuidado con este anillo, pasado/mano/familia/mano/de/en/en/mi/ha
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6.  Alguien  ha mezclado  totalmente  las  expresiones  en  las  frases  siguientes. 
Corrígelas:
1. Mano a mano declaro que necesitamos y deseamos la paz.
2. Eso es porque tú sigues cogiendo con la mano en el corazón, cuando te 
dicen que sólo tomes uno.
3  Esta camisa cuesta un montón porque está hecha a manos llenas 
4  Tenemos que estar sin levantar mano y hacer algo todas juntas.
5. Es de esperar que a mano llevará a cabo esa nobilísima empresa.
Mano II
Glosario
atar las manos a alguien – impedirle que haga algo
echar una/la mano – ayudar
estar algo/alguien en mano(s) de alguien – depender de su elección o decisión
estar mano sobre mano – ociosamente, sin hacer nada
frotarse las manos – manifestar gran satisfacción por algo
írsele a alguien algo de las manos – desaparecer y escaparse con gran presteza
írsele a alguien la mano – hacer con la mano una acción involuntaria, excederse 
en la cantidad de algo que se da o que se mezcla con otra cosa
lavarse alguien las manos – desentenderse de un negocio en que hay 
inconvenientes, o manifestar la repugnancia con que se toma parte en él
levantar alguien la mano a otra persona – amenazarlo o pegarle
tener alguien en su mano algo/a alguien – tenerla en su poder o sometida a su 
arbitrio
meter las manos hasta los codos en algo – empeñarse, engolfarse en ello, 
o dedicarse a ello con ahínco
poner a alguien la mano encima – maltratarlo de obra, castigarlo o pegarle
poner la mano en el fuego – asegurar o garantizar
(no) tener la mano izquierda – (no) tener habilidad o astucia para manejarse 
o resolver situaciones difíciles
untar la(s) mano(s) – sobornar
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Ejercicios
1. Elige  la  reacción más adecuada según el  contexto:
1. Tienes mucho trabajo con los documentos y te gustaría que alguien te 
ayudara un poco.
2. Es la temporada baja, en tu hotel casi no hay clientes, todo el día estás 
esperando en el mostrador sin atender ni una llamada.
3  Muchas veces has advertido a tus colegas que un asunto no es como debe 
ser. Ya estás harto de esto.
4  Haces una ensalada, piensas que hay que añadir un poco de sal. Echas 
demasiado.
5. En tu empresa todo parece desordenado y sin rumbo: los empleados no 
saben qué deben hacer, en los almacenes falta mercancía, los jefes están 
de baja....
a) ¡Qué aburrimiento! Estar mano sobre mano no es para mí.
b) ¿Hay alguien libre? Necesito una buena persona que me eche una mano 
con estos formularios.
c) ¡Uy! Se me ha ido la mano y ahora nos quedamos sin cena.
d) Esto se nos ha ido de las manos, no sé qué está pasando.
e) Si no siguen mis consejos y algo sale mal, yo me lavo las manos.
2. Completa  las oraciones  siguientes  con  las expresiones con MANO:
1. Los gobiernos deben ................................. a los banqueros centrales 
aislándolos de la influencia política.
2. Armas como estas deben .............................. alguien responsable.
3  Nadie ha visto a Jasper ..................................... nadie. Es una persona muy 
tranquila y paciente, a veces demasiado.
4  La UE ............................................ potentes instrumentos para aplicar sus 
políticas a nivel europeo: los fondos estructurales.
5. ................................................ por mi hermano porque sé que él no robó 
el dinero.
3. Expresa  la parte en negrita  con  tus propias palabras:
1.  No es barato lanzarse para presidente, pero Pablo sabe exactamente la 
mano de quién tiene que untar 
                                                                                                                         
2. No consiento que le ponga la mano encima de mi hijo 
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3.  La película había ganado 31 millones durante la primera semana y los 
fabricantes de DVD piratas ya empezaban a frotarse las manos 
                                                                                                                         
4.  Te guste o no te guste, el capital privado mete las manos hasta los 
codos en la sanidad pública 
                                                                                                                         
5.  Me habría gustado ser profesor, pero no tengo mano izquierda con los 
alumnos 
                                                                                                                         
4. En  las  frases  siguientes  faltan  los verbos. Rellena  los huecos:
1. No debemos intentar ....................... las manos de los gobiernos nacionales 
en la gestión de sus economías.
2. Más allá de la persistente práctica de .......................... las manos, las 
personas entrevistadas señalaron que otra conducta impropia son los 
contactos personales para realizar sus propios intereses en el sector público.
3  Con esta alza quienes más ganan en los bancos, pueden ya ........................ 
las manos de alegría.
4  La UE quiere ......................... las manos respecto a su responsabilidad en 
el deterioro de la situación, pero para mí es pura hipocresía.
5. Necesito que me ........................ una mano para mover este mueble.
5. Señala  los errores que encuentres en  las  frases  siguientes y  corrígelos:
1. Para conseguir algo en esta materia es imprescindible que metas las 
manos hasta los codos por ella y por ahora sólo estás deslizándote por 
la superficie.
2. Hay demasiados poderosos a los que les falta mano derecha.
3  En general, está dentro sus manos decidir qué van a hacer, no obstante, 
siempre puedes intentar cambiar sus decisiones.
4  Intentaba solamente preparar la cena para mis cinco vecinos, pero me fue 
la mano y terminé dando a comer a todo el barrio.
5. Si hubiera levantado la mano contra Silvia, la habría matado.
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6. Relaciona ambas columnas para  formar oraciones:
1. Si me vuelve a poner la mano 
encima,
2. Mi marido siempre estaba mano 
sobre mano,
3  Espero que maduren por fin y 
acaben con estas tonterías,
4  Temo que mi hijo se me va de 
entre las manos,
5. Ya que le has revelado nuestro 
secreto,
a)  nos tiene ahora completamente 
en su mano.
b)  aunque yo no pondría la mano 
en el fuego por esto.
c)  mientras yo trabajaba para 
mantenernos.
d) me divorciaré de él.
e) ya casi no hablamos.
Mierda // Uña
Glosario
enviar o mandar a alguien a la mierda [vulg. malsonante] – rechazar a una 
persona o cosa con desprecio
ser más tonto que la mierda de pavo [vulg.] – muy tonto, estúpido hasta el 
máximo
coger/agarrar/enganchar/pillar una mierda [coloq.] – coger una borrachera
estar como una mierda/hecho una mierda [vulg. malsonante] – construcción 
usada para ponderar el mal estado físico o moral
cubrir (se) de mierda [vulg. malsonante] – desprestigiar, denigrarse poner en 
ridículo
importar/valer una mierda [vulg. malsonante] – no importar nada
irse una cosa a la mierda [vulg. malsonante] – malograrse o estropearse
[defender, luchar] con uñas y dientes – con la mayor intensidad y energía 
posibles
dejar(se) las uñas en algo [coloq.] – trabajar mucho en ello, poner mucho 
esfuerzo
estar/ponerse/andar de uñas [coloq.] – oír con mucho desagrado y enfado lo 
que se pide o pretende, negándose o resistiéndose a ello
ser largo de uñas [coloq.] – inclinado al robo, ladrón, ratero
tener alguien las uñas afiladas [coloq.] – estar ejercitado en el robo o dispuesto 
para robar
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sacar/enseñar/mostrar alguien las uñas [coloq.] – amenazar o mostrar su 
carácter agresivo
ser uña y carne [coloq] – haber estrecha amistad entre dos personas
comerse las uñas [coloq.] – estar muy nervioso o irritado
verse en las uñas del lobo [coloq.] – estar en grave peligro
Ejercicios
1. Completa las frases con el verbo que corresponda:  cubrirse, sacar, ponerse, 
luchar, irse
1. ..................... de uñas
2. ..................... (una cosa) a la mierda
3  ........................ con uñas y dientes
4  .......................... de mierda
5. .................. las uñas
2. Pon  la preposición que  falta:
1. Verse ................. las uñas del lobo
2. Dejarse las uñas .......... algo
3  Ser largo .................. uñas
4  Enviar ................ la mierda
5. Estar ................. uñas
3. En  las  frases  siguientes hay errores, encuéntralos:
1. Ten cuidado con él porque tiene las uñas alargadas.
2. Creo que Miguel ayer bebió demasiado. Tomó una mierda de mucho 
cuidado 
3  María y Pilar pasan mucho tiempo juntas. Son uña y hueso.
4  Juanjo se comporta como si fuera un intelectual, pero en realidad es más 
tonto que la mierda de pato.
5. Paco defiende con uñas y garras la reputación de su mujer.
4. Completa  las  frases  siguientes  con una de  las expresiones enumeradas:
1. ¿Alguna vez has deseado ...................... y no sabes cómo, o no te atreves 
a hacerlo?
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2. Cada vez que intentaba acercarme a Eva, ella me ................... y, finalmente, 
tuve que desistir.
3  ¿Qué te ha pasado? Pareces ................
4  Roberto .................. con su madre, ni siquiera se hablan.
5. El mundo ........................ y destruye la vida de los jóvenes.
a) está de uñas
b) estar hecho una mierda
c) se fue a la mierda
d) sacaba las uñas
e) mandar a la mierda a alguien
5.  Sustituye  el  texto  en  negrita  por  una  de  las  expresiones  con  MIERDA 
o UÑA:
1. No me importa nada lo que tú hagas.
                                                                                                                         
2. María y Eva son inseparables, van a todas partes juntas.
                                                                                                                         
3.  Puedo estar de acuerdo en que me he puesto en ridículo con mi primer 
mensaje.
                                                                                                                         
4.  En mi clase hay varios chicos a los que les gusta robar, así que hay que 
tener cuidado con ellos.
                                                                                                                         
5.  ¡No hay derecho! ¡Yo estoy haciendo todo lo que puedo para sacar 
adelante a la fábrica y tú sólo te dedicas a gastar dinero!
                                                                                                                         
6. Antes del examen, siempre estoy muy nervioso 
                                                                                                                         
6. Relaciona cada expresión con su definición:
1. estar/andar/ponerse de uñas
2. coger una mierda
3  verse en las uñas del lobo
4  sacar/enseñar/mostrar alguien las uñas
5. mandar a alguien a la mierda
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a) estar disgustado o enfadado con alguien esperando el momento opor-
tuno para la revencha.
b) estar en grave peligro
c) amenazar o mostrar su carácter agresivo
d) coger una borrachera
e) rechazar a una persona o cosa con desprecio
Nariz I
Glosario
asomar las narices (o la nariz) en/por un lugar [coloq.] – aparecer en un lugar, 
especialmente para husmear o fisgar
dar con la puerta en las narices a alguien [coloq.] – rechazarlo, desentenderse 
de forma brusca de lo que pide o desea
darle a alguien en/por las narices con algo [coloq.] – pasar por las narices
dar [alguien] en las narices [a alguien] [coloq.] – dejarlo en mal estado, 
desairarlo
pasar/restregar algo a alguien por las narices [coloq.] – 1) echar en cara, 
reprochar a alguien algo; 2) mostrar algo con ánimo de despertar envidia
darse de narices con alguien [coloq.] – encontrarse bruscamente con él, 
tropezarse inesperadamente
de narices/de tres pares de narices, o menos frecuentemente, de dos pares de 
narices [coloq.] – extraordinario o sumamente grande
hablar alguien por las narices – ganguear
estar hasta las narices [coloq.] – cansado, harto
importar [algo] tres narices (o tres pares de narices) [a alguien] [coloq.] – no 
importar(le) en absoluto
darle a alguien en la nariz algo [coloq.] – sospechar, barruntar
no ver alguien más allá de sus narices [coloq.] – ver muy poco, ser poco 
avisado, tener poca inteligencia
venir [algo] de narices [a alguien] [coloq.] – serle muy oportuno
por narices [coloq.] – por la fuerza bruta o por coacción, obligatoriamente
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Ejercicios
1.  Completa  los  fraseologismos  siguientes,  eligiendo  una  de  las  cuatro 
respuestas posibles:

























2. Subraya  el  verbo  adecuado  y  relaciona  el  fraseologismo  dado  con  su 
definición:
1. ................. las narices                        asomar/dar/traer
2. ...................... hasta las narices              estar/ser/ponerse
3. ...................... de narices con alguien        hablar/darse/pasar
4. ..................... por las narices                 murmurar/hablar/responder
5. ........................ algo de narices a alguien   llegar/volver/venir
a) aparecer/mostrarse en algún lugar
b) tropezarse con alguien inesperadamente
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c) serle oportuno
d) estar harto de algo
e) ganguear






4. Completa  las  frases  siguientes  con una de  las expresiones enumeradas:
1. Ayer, al salir del cine .................................... con los amigos de Eva 
y decidimos tomar algo juntos.
2. En esta casa mando yo. Te lo vas a comer ...................................
3  Miguel piensa que es el más inteligente de todos, pero en realidad .........
                                             
4  ...................................... que me van a despedir.
5. Todos los días .............................. que le han ascendido y gana un montón 
de dinero 
a) no ve más allá de sus narices
b) me pasa por las narices
c) nos dimos de narices
d) por narices
e) Me da en la nariz
5. ¿De qué  fraseologismo se  trata? Adivínalo:
1.  + las narices (o la nariz)
2. Dar con la  en las  a alguien
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3   por las 
4. Importar algo    + ES
o
importar    pares de   + ES
5. Estar hasta las 
6. Sustituye las palabras en negrita con uno de los fraseologismos del ejercicio 
anterior:
1. Jorge está enfermo, por eso ganguea 
2. Me da igual lo que digas o lo que hagas.
3  Me parece que está enfermo porque lleva más de un mes sin aparecer 
en la empresa 
4  Ayer cuando pedí ayuda a Pablo, me respondió bruscamente, casi 
gritando, que le dejara en paz, ya que no tenía tiempo para nada 
5. Estoy harta de que presume de todo lo que se compra. Todos saben que 




salirle a alguien algo de las narices [coloq.] – darle la gana
tener narices [alguien] [coloq.] – 1) ser alguien complicado o difícil; 2) ser 
caradura, sinvergüenza
tener narices [algo] [coloq.] – ser algo duro, difícil, complicado
tener largas narices [coloq.] – prever o presentir algo que está próximo 
a suceder
tocarle a alguien las narices [coloq.] – molestarlo, fastidiarlo
tocarse alguien las narices [coloq.] – estar sin hacer nada o sin trabajar
dejar/quedarse con un palmo de narices [coloq.] – dejar o quedarse chasqueado 
y privado de lo que se esperaba conseguir
meter las narices (la nariz) en algo [coloq.] – curiosear, entremeterse, sin ser 
llamado
metérsele algo en las narices a alguien [coloq.] – empeñarse, obstinarse alguien 
en algo
hinchársele/llenársele/inflársele a alguien las narices [coloq.] – hartarse 
o enfadarse
en/ante/delante de mis/tus/sus propias narices [coloq.] – en presencia de la 
persona de que se trata sin cohibirse por ello, en muy poca distancia
tener [alguien] agarrado/cogido por las narices (a alguien) [coloq.] – tener 
alguien dominado o sometido a alguien
partir/romper las narices a alguien [coloq.] – dar una paliza a alguien
no saber alguien dónde tiene las narices [coloq.] – ser incapaz y de poco talento
Ejercicios
1. Escribe  la preposición que  falta:
1. Salirle ................. narices
2. Tener a alguien cogido ................ las narices
3  Meter las narices .............. algo
4  Quedarse .............. un palmo .............. narices
5. Delante ........... mis propias narices
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2. Encuentra el  intruso:
1. dejar/estar/quedarse con un palmo de narices
2. pegar/partir/romper las narices a alguien
3  hinchársele/enrojecérsele/llenársele/inflársele a alguien las narices
4  en/ante/por/delante de mis/tus/sus propias narices
5. tener agarrado/cazado/cogido por las narices a alguien
3. Completa  las oraciones  siguientes  con una de  las expresiones con NARIZ:
1. No me parece que cambie de opinión. Siempre hacía lo que le ................ 
                          y nunca tenía en cuenta los deseos de los demás.
2. Entró en la discoteca y no paró de insultar a las chicas hasta que le 
                                 
3  Su mujer no estaba de acuerdo y se opuso radicalmente, pero a él se 
                                                 cambiar de trabajo y no paró hasta 
conseguirlo.
4  No te he pedido ayuda, así que no te ........................... en mi vida.
5. Los trabajadores trabajan más de lo establecido en el contrato y tienen 
miedo de denunciar a su jefe, él los                                  
4. Expresa  la parte de  la oración en negrita  con  tus propias palabras:
1.  Nunca podrás entenderlo, piensas que lo sabes todo, pero, en realidad, no 
sabes dónde tienes las narices 
                                                                                                                         
2.  Se me hinchan las narices cuando oigo hablar al Primer Ministro, 
prometiendo el oro y el moro.
                                                                                                                         
3.  No puede ser que uno tenga un montón de trabajo mientras el otro se 
toca las narices 
                                                                                                                        
4   No me toques las narices y deja de preguntarle más, nunca cambiaré de 
opinión.
                                                                                                                         
5.  Comprendo por qué quiere cambiar de empresa, su trabajo tiene narices, 
todos los días tiene que descargar sacos que pesan más de 80 kilos.
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5. Señala  los errores que encuentres en  las  frases  siguientes y  corrígelos:
1. Ella sabe lo que va a suceder. Tiene las narices largas.
2. Ayer en la escuela me cruzaron las narices.
3  Cuando me dijo que ya no quería salir conmigo, me quedé con el palmo 
de narices.
4  Ayer me robaron el coche por mis propias narices y no pude hacer nada.
5. Hoy en día, hay muchos jóvenes que se tocan por la nariz y ni siquiera 
buscan trabajo.
6. Relaciona ambas columnas para  formar oraciones:
1. No me muevo de aquí      a) deja de meter la nariz en su vida.
2. Este chico tiene narices     b)  se me inflan las narices con este 
tipo de mensajes.
3   Si quieres que hable contigo,    c) tengo largas narices
     y no se enfade más,
4   Va a llover, te lo digo en serio   d) porque no solo me ha pinchado una 
porque              rueda del coche, sino que también
                                           me ha roto el cristal de la ventana.
5. No quiero que me escribas más,   e) porque no me sale de las narices
Ojo I
Glosario
tener ojos de carnero degollado/mirar con ojos de carnero degollado [coloq.] 
– tener ojos saltones y de expresión triste
tener ojo clínico – facilidad para captar una circunstancia o preverla
tener ojos de lince [coloq.] – vista de lince, vista muy aguda
abrir los ojos a alguien – descubrirle algo de que estaba ajeno
abrir/tener los ojos como platos [coloq.] – ojos muy abiertos, especialmente 
a causa de la sorpresa o del insomnio
clavar alguien los ojos en alguien o algo – mirarlo con particular cuidado 
y atención
con los ojos abiertos/con un ojo abierto/con un ojo cerrado y otro abierto 
[coloq.] – en actitud vigilante
comer por los ojos [coloq.] – apetecer la comida en función, exclusivamente, 
de su presentación
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devorar/comer con los ojos algo/a alguien [coloq.] – mirar con deseo o lujuria
costar/valer algo los ojos/un ojo de la cara = cobrar algo un ojo de la cara 
[coloq.] – ser excesivo su precio, o mucho el gasto que se ha tenido en ello
salir por un ojo de la cara [coloq.] – costar mucho
dar un ojo de la cara por una cosa [coloq.] – desearlo mucho
echarle el ojo/tanto ojo a alguien o algo [coloq.] – mirarlo con atención, 
mostrando deseo de ello
no quitar los ojos de alguien o algo = no quitarle (el) ojo de encima [coloq.] 
– poner en él o en ello atención grande y persistente, no dejar de vigilar




1. No me mires con ojos de carnero degollado, no cambiaré de mi opinión.
a) de manera triste, suplicando algo
b) con enfado e ira
c) con orgullo
2. Tienes ojos de lince. Las huellas apenas son visibles.
a) tienes los ojos pequeños
b) tienes una vista muy aguda
c) tienes los ojos muy bonitos
3.  ¿Estás muerto de cansancio y al llegar a la cama tienes los ojos como 
platos y no puedes dormir?
a) tienes los ojos muy hundidos
b) tienes las ojeras
c) tienes los ojos muy abiertos
4. Este viaje me va a salir por un ojo de la cara.
a) no me va a gustar
b) me va a costar mucho
c) va a ser aburrido
5. Mi madre siempre duerme con un ojo cerrado y otro abierto.
a) con vigilancia
b) muy profundo
c) duerme pocas horas
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2. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1. Me encanta este vestido. Daría/un/cara/por/ojo/de/la/él.
2. Le/ojo/echado/el/he a una chaqueta preciosa, pero no me la puedo comprar 
porque es muy cara.
3  Mira qué guapetón es este chico. Lo voy a los/ojos/comer/con.
4  Pilar es una chica preciosa. No puedo los/ojos/de/quitar/ella.
5. Ojo/ten/a la hora de elegir los productos que usas para lavar tu cabello.
3. Escribe  las palabras que  faltan  (artículos, preposiciones):
1. cobrar algo ...... ojo ............ la cara
2. comer algo ............... los ojos
3  devorar ............... los ojos
4  clavar los ojos ................ alguien
5. abrir los ojos .................. platos.
4. Completa  las  frases  siguientes  con una de  las expresiones enumeradas:
1. Su novia es tan guapa que no hay hombre que .................. cuando pasa 
por la calle.
2. No puedo permitirme este coche. ..............................................
3  La comida estaba tan rica que .................................
4  Tenemos que ............................ y poner fin a esta política unilateral.
5. ....................................... a un vestido precioso, pero me esperaré a las 
rebajas para comprármelo.
a) abrir los ojos
b) Vale un ojo de la cara.
c) no le clave los ojos
d) Le tengo echado el ojo
e) la devoraba con los ojos
5. Expresa  la parte de  la oración en negrita  con  tus propias palabras:
1.  Después de tantos años de experiencia, tengo ojo clínico para seleccionar 
a las personas adecuadas.
                                                                                                                         
2. Daría un ojo de la cara por un par de días de vacaciones.
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3. No me mires con los ojos de carnero degollado. No te puedo ayudar.
                                                                                                                         
4. Hay que abrirle los ojos a Paco, es el único que no sabe lo que ha pasado.
                                                                                                                         
5. Si quieres evitar problemas en la vida, actúa con los ojos abiertos 
                                                                                                                        
6. Señala  los errores que encuentres en  las  frases  siguientes y  corrígelos:
1. Ten el ojo a estos síntomas, puedes padecer de VIH.
2. El viaje a América Latina me salió por los ojos de la cara.
3  ¿No me digas que Marta y Seba se van a casar? Sí, es verdad, no abras 
los ojos como platos hondos.
4  Paco es muy listo, tiene ojos de liebre.
5. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Una fuerza oculta me obligó 
a clavar un ojo en ella.
Ojo II
Glosario
en un abrir de ajos/en un abrir y cerrar de ojos/en un volver de ojos [coloq.] 
– en un instante, con extraordinaria brevedad
andar con cien ojos [coloq.] – estar atento, prevenido ante la posibilidad de 
que nos puedan engañar
andar(se) con ojo [coloq.] – actuar con mucho cuidado y preocupación
mirar con buenos ojos a alguien o algo – mirarlo con afición o cariño
mirar con malos ojos a alguien o algo – mirarlo con desafecto
no pegar ojo = sin pegar el ojo/los ojos/sin pegar ojo/los ojos [coloq.] – no 
poder dormir
como a los ojos de su cara [coloq.] – con mucho afecto, con mucho cariño
poner a alguien delante de los ojos algo – convencerle con la razón o con la 
experiencia para que deponga el dictamen errado en que está
ser alguien el ojo derecho de otra persona [coloq.] – ser de su mayor confianza 
y cariño
echar un ojo/una ojeada a algo [coloq.] – dar una mirada superficial o rápida 
a algo
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tener entre ojos/sobre ojo a alguien [coloq.] = traer entre ojos a alguien – 
aborrecerle, tenerle mala voluntad
vendarse alguien los ojos – no querer asentir ni sujetarse a la razón por clara 
que sea
volver los ojos a/hacia alguien – 1) mirarla con interés o ayudarla; 2) acudir 
a una persona en busca de ayuda
a ojo – aproximadamente
sacarse dos o más personas los ojos [coloq.] – exagerar el enojo y cólera con 




1. andar ............... cien ojos
2. volver los ojos ................ alguien
3  echar               ojo
4  tener ................ ojos
5. poner a alguien .................... los ojos algo
a) prestar ayuda a alguien
b) mirar algo de manera rápida, superficial
c) convencerle para que cambie de opinión
d) aborrecerle, tenerle mala voluntad
e) estar atento, actuar con cuidado
2. Ordena  las palabras para  formar  fraseologismos:
1. No te preocupes, lo haré abrir/ojos/cerrar/un/en/y/de/cerrar
2. Quiero mucho a mis sobrinos, pero Miguelito es derecho/mi/ojo/
3  Noto por su voz que no buenos/con/mira/ojos/me
4  María no es su hija, pero la trata los/cara/de/su/como/a/ojos
5. La noche pasada la pasé ojo/sin/pegar/el
3.  Completa  las  frases  con  los  verbos  adecuados  (vendarse, sacarse, mirar, 
andar, echar):
1. .............. con malos ojos a alguien o algo
2. ......................... alguien los ojos
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3  ........................... dos o más personas los ojos
4                                un ojo
5.                          con ojo
4. Lee las frases siguientes y sustituye la expresión en negrita por una de las 
tres opciones ofrecidas:
1. Lo haré en un abrir de ojos
a) de manera superficial
b) de manera rápida
c) sin pensar
2. Aunque no soy su hija, él siempre me trata como a los ojos de su cara
a) con mucho cariño
b) sin interés
c) se preocupa mucho
3  A ojo estarán unas 20 personas
a) más o menos, aproximadamente
b) por lo visto
c) estarán preparadas
4. Esa maestra ya me tiene entre ojos; siempre me pregunta lo más difícil.
a) me molesta mucho
b) está obsesionada conmigo
c) no me cae bien, estoy muy enfadada con ella
5. Estaba tan decepcionado que tuvo que volver los ojos hacia la familia 




1. Cuando hablas con él, siempre tienes que estar atento y tener mucho 
cuidado 
2. Estoy muy cansado porque ayer no pude dormir 
3  Creo que a Juan no le caigo bien, siempre me mira con tanta hostilidad 
4  No me da tiempo leer todo el artículo, pero lo miraré 
5. Mientras algunas de sus colegas se riñen con sus parejas, Ana María no 
tiene el menor problema para posar en escenas románticas con su amado 
novio Marco.
6. En  las  frases  siguientes una de  las palabras es  incorrecta. Sustitúyela:
1. Es un chico muy listo. Lo capta todo en un abrir del ojo.
2. Me siento fatal hoy porque llevo 2 días sin pegar un ojo.
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3  Se le han vendado el ojo, así que no ve el mal y no habla de él.
4  Amo mucho a mi hija Eva. Es mi ojo izquierdo.
5. Paco me cae fatal. Lo tengo detrás los ojos.
Oreja/Oído
Glosario
aguzar las orejas/los oídos – prestar mucha atención; poner gran cuidado
al oído – bajo reserva, confidencialmente; en voz muy baja, cerca de la oreja 
para que nadie más lo oiga
bajar alguien las orejas – ceder con humildad en una disputa o réplica
calentar a alguien las orejas – reprenderle severamente
dar/prestar alguien oídos – dar crédito a lo que se dice, o al menos escucharlo 
con gusto y aprecio
de oído – usada para indicar que se aprende solo escuchando y sin realizar 
estudios especiales
entra(le) a alguien algo por un oído y salir(le) por el otro – no hacer caso 
ni aprecio de lo que le dicen, desatender y no estimar el aviso, noticia 
o consejo que le dan
hacer alguien orejas/oídos de mercader – darse por desentendido, hacer que no 
oye; no atender, no darse por enterado de lo que se dice
hacer oídos sordos – no atender, no darse por enterado de lo que se dice
llegar algo a los oídos de alguien – enterarse de algo
planchar la oreja – dormir
ser alguien todo oídos – escuchar con suma atención
tener alguien (buen) oído – tener disposición para la música
tener la mosca detrás de la oreja – sospechar algo
ver alguien las orejas al lobo – hallarse en gran riesgo o peligro próximo
Ejercicios
1. En  las  frases  siguientes  faltan  los verbos. Rellena  los huecos:
1. Después de discutir un rato, .................... las orejas y se fue a su habitación.
2. Cuando su madre le dijo que tenían que hablar,                         las orejas 
al lobo.
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3  ¡Oye, no .............................. orejas de mercader que te hablo a ti!
4  ................................... las orejas, no pienso que lo repita dos veces.
5. Algún día algún profesor probablemente me .............................................. 
las orejas por lo que hago, pero siempre intento comprobar mis datos.
2. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1.  Ha/mis/a/oídos/llegado que estás a punto de mudarse. ¿Por qué no me 
has dicho nada?
                                                                                                                         
2.  Puedes seguir insultando a mí y a mi familia, un/y/sale/me/me/por/por/
entra/el/oído/otro
                                                                                                                         
3. a/tengo/la/oídos/intención/prestar/No/de las tonterías que suele contar.
                                                                                                                         
4.  Ana, ya/mosca/la/que/oreja/de/detrás/tenía/la, confirmó sus sospechas: su 
novio tenía enredo amorososo con el vecino.
                                                                                                                         
5.  Bueno, todo/tienes/si/ideas/mejores/soy/oídos, pero no las tienes, ¿verdad?
                                                                                                                         
3. Sustituye el texto en negrita por una de las expresiones con OÍDO/OREJA:
1. La policía pretende no oír las denuncias de la gente.
                                                                                                                         
2. Si duermes tanto, no te quedará tiempo para vivir.
                                                                                                                         
3   A Carmen se le da bien la música, a lo mejor debemos aconsejarle que 
se matricule en alguna clase de piano o guitarra, no sé.
                                                                                                                         
4.  Me lo dijo susurrando y –como había mucho ruido en el aula– 
desgraciadamente no entendí todo.
                                                                                                                         
5.  Aprendí español sólo escuchando, primero las canciones y telenovelas, 
después a la gente en las calles.
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4. Relaciona ambas columnas para  formar oraciones:
1. Me cansé de planchar la ropa, a) habría hecho oídos sordos.
2. Si alguien tiene alguna sugerencia, b) pero no sé leer las notas.
3  De haber sabido que llegaría así de 
lejos,
c)  mientras tú planchas la oreja.
4  Toco de oído, d)  te entre por un oído y te 
salga por el otro.
5. A veces tienes que dejar que lo que 
dice tu padre
e) soy todo oídos.
5. Expresa  la parte de  la oración en negrita  con  tus propias palabras:
1.  He intentado explicar el problema a Manuela, pero ella nunca presta los 
oídos a lo que digo 
                                                                                                                         
2. Si no ordeno mi habitación enseguida, mi madre me calentará las orejas 
                                                                                                                         
3.  Al morir su padre de cáncer fue cuando le vio las orejas al lobo y dejó 
de fumar.
                                                                                                                         
4.  Yo tengo más dificultades que otros porque no tengo buen oído, pero 
a pesar de ello, consigo aprender idiomas.
                                                                                                                         
5. Aguza las orejas y no pierdas ningún detalle.
                                                                                                                         
6. Acaba  las  frases  con una de  las expresiones con OREJA/OÍDO:
1. Ana tenía algo pegado a su falda, Pablo se lo ha dicho gritando y ahora 
toda la clase se está riendo de ella. Sería mejor que se lo dijera             
                       
2. Carlos sabía que había cometido un error grave, no obstante, seguía 
insistiendo que tenía razón. Sería mejor que                                                
3  Juan se comportaba raro, me estaba insultando todo el tiempo, por fin 
no aguanté y le dije algo desagradable. Luego me he enterado de su 
enfermedad y ahora me da vergüenza lo que ha pasado. Sería mejor que 
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4  Mi amiga se casa en agosto, pero ya he comprado los billetes y no puedo 
cambiar la fecha de mis vacaciones. Sería mejor que la noticia                
                                                                         




a pelo – dicho de montar las caballerías: sin montadura; con la cabeza 
descubierta; sin ropa, completamente desnudo; sin protección, ayuda 
o defensa de cualquier tipo; a tiempo, a propósito o a ocasión
asirse/agarrarse de un cabello/pelo – aprovecharse o valerse de cualquier razón 
para conseguir sus deseos
buscar el pelo al huevo – andar buscando motivos ridículos para reñir y 
enfadarse
con pelos y señales – con detalles y pormenores
cortar un cabello/pelo en el aire – tener gran perspicacia o viveza en comprender 
las cosas
de medio pelo – dicho de una persona: que quiere aparentar más de lo que es; 
dicho de una cosa: de poco mérito o importancia
no tener alguien (un) pelo de tonto – ser listo y avisado
no tener alguien pelos en la lengua – decir sin reparo ni empacho lo que piensa 
o siente, o hablar con demasiada libertad y desembarazo
ponérsele a alguien los pelos/cabellos de punta – erizársele el cabello por frío 
o por alguna otra circunstancia; sentir gran pavor
por los pelos/un pelo – en el último instante
ser capaz de contarle los pelos al diablo – ser muy hábil o diestro
tener alguien pelos en el corazón – tener gran valor y ánimo; ser inhumano y 
poco sensible a los malos ajenos
tomar el pelo a alguien – burlarse de alguien




1. El torero logró escapar en el último momento                                            
2. Si Carlita te cuenta algo, necesitas por lo menos una media hora libre: 
siempre lo hace con todos los detalles                                                         
3  No te burles de tu profesor.                                                              
4  Se dice que es una autora pretenciosa para los lectores mediocres, pero 
a mí me gusta.                                                           
5. Ojo con él, parece ingenuo, pero ya muchas veces hemos visto que es 
muy listo                                                         
2. Lee  las  frases siguientes y rellena  los huecos con una de  las tres opciones 
ofrecidas:
1. Esto no me gusta ......................
a) ni un pelo
b) con pelos y señales
c) por los pelos
2.  Sería mejor que no ......................... el pelo al huevo todo el tiempo, reñirse 








4.  Carola entiende todo en un momento, nunca necesita directrices y 









3. En cada una de  las  frases  siguientes hay un error. Corrígelo:
1. La idea de que esté vinculada con ella me pone pelos de punta.
2. No busco a alguien que no tenga pelo en la lengua, en nuestra profesión 
la discreción y la delicadeza son sumamente importantes.
3  Jorge no necesita tu ayuda, es capaz de cortarle los pelos al diablo.
4  Muchas veces las personas enfermas están tan desesperadas que se agarran 
del pelo y acuden a los charlatanes.
5. Tranquila, es obvio que no lo has hecho, sólo están tomando el pelo.
4. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1.  Lo que veo en tu futuro es tan pavoroso punta/que/cabellos/me/los/de/pone.
                                                                                                                         
2.  soy/lengua/persona/la/que/la/en/tenga/No/pelos, pero no me gusta cuando 
alguien ofende de esta manera a sus adversarios.
                                                                                                                         
3.  No diría que Manolo es torpe o tonto, pero no/en/pelo/el/un/aire/corta.
                                                                                                                         
4.  En vano buscaba compasión en Camila: no/en/mujer/pelos/corazón/tenía/
esta/el.
                                                                                                                         
5.  Mi madre dice soy/que/al/contarle/los/de/capaz/diablo/pelos, pero mis 
profes no están de acuerdo con ella.
                                                                                                                         
5.  Alguien  ha mezclado  totalmente  las  expresiones  en  las  frases  siguientes. 
Corrígelas:
1. Cogió el tren con pelos y señales 
2. Aún en invierno prefiero salir de medio pelo, los gorros me irritan.
3  Dímelo todo un pelo, ¿os habéis besado por fin?
4  Le faltó a pelo para llegar a tiempo.
5. Cualquier técnico por los pelos puede hacer su trabajo.
6. Piensa quién y en qué situación puede:
1. ¿asirse de un cabello? ...................................................................................
2. ¿no tener un pelo de tonto? ..........................................................................
3  ¿buscar el pelo al huevo? ...............................................................................
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4  ¿no tener pelos en la lengua? .......................................................................
5. ¿tomar el pelo a alguien? ..............................................................................
Pie
Glosario
a pie firme – sin apartarse del sitio que se ocupa; constante o firmemente, con 
entereza o con seguridad
a pie(s) juntillas – sin discusión
al pie de la letra – literalmente
buscarle tres/cinco pies al gato – buscar soluciones o razones faltas de 
fundamento o que no tienen sentido
caer de pie – tener suerte
con el pie derecho/izquierdo – con suerte/con mala suerte
dar a alguien el pie y tomarse este la mano – ofrecer ayuda a alguien y 
propasarse este, tomándose otras libertades con ocasión de la que se le 
permite
de pies a cabeza – enteramente
ir/andar con pies de plomo – despacio, con cautela y prudencia
írsele los pies a alguien – escurrirse o deslizarse; cometer por imprudencia una 
falta o desacierto
nacer alguien de pie – tener suerte
no dar alguien pie con bola – hacer mal las cosas por ignorancia o aturdimiento
no llevar/tener algo ni pies ni cabeza – no tener sentido
perder pie – confundirse y no hallar salida en el discurso
poner pies en polvorosa – huir, escapar
tener un pie dentro y otro fuera – estar indeciso o en una situación ambigua
Ejercicios
1. En  las  frases  siguientes una de  las palabras es  incorrecta. Sustitúyela:
1. Cuando hablas con las madres de las cuestiones relacionadas con sus niños, 
tienes que andar con pies de acero.
2. Deja de buscarle seis pies al gato, no veo ninguna mala intención en lo 
que dijo.
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3  Uy, me temo que hoy no he dado pie con tela en la reunión de trabajo.
4  Por favor, no quites pies en polvorosa, no puedes huir como un criminal.
5. Lo que dices no tiene ni pies y cabeza, no te entiendo en absoluto.
2. Lee las frases siguientes y sustituye la expresión en negrita por una de las 
tres opciones ofrecidas:









3. El desayuno le hará comenzar su día con el pie derecho 
a) con vigor
b) con buen agüero
c) con tranquilidad
4.  Nuestras élites sociales seguían a pies juntillas las tradiciones 
norteamericanas.
a) sin discusión
b) más o menos
c) desde el principio
5.  Cuando estaba en la misma puerta de la cocina se le fueron los pies y 
acabó con todo el plato en el vestido nuevo.
a) cambió la dirección
b) hizo un paso más
c) se deslizó
3. Completa  las oraciones  siguientes  con una de  las expresiones con PIE:
1. Los Estados miembros deben ser conscientes de que no pueden permanecer 
por mucho más tiempo                                                              de la Unión.
2. Nunca le pasa nada, siempre sale a salvo, su madre dice que                  
                                 
3  El problema de Iglesias es, de toda la impresión, que                                 
y no sabe cómo moverse por la actualidad.
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4  Es un ingrato, además es de estas personas a los que si ...........................
                             , ten cuidado ayudándole.
5. Era como un gato: siempre                                                
4. Ordena  las  frases:
1. Hombre/vestido/cabeza/a/de/de/el/pies/iba/negro
                                                                                                                         
2. Pisé/fueron/pies/me/lodo/se/el/y/los
                                                                                                                         
3. No/ahora/daremos/pie/si/dormimos/bola/con/mañana/no
                                                                                                                         
4. Sabe/de/en/cada/Pablo/caer/pie/situación
                                                                                                                         
5. Una/con/izquierdo/comenzar/no/quiero/nueva/pie/relación/el
                                                                                                                         
5. Elige  la  reacción más adecuada según el  contexto:
1. Si sigue comportándose así, no creo que pueda trabajar aquí mucho tiempo.
2. A las tres tenemos la reunión con los representantes de RENFE.
3  Bueno, no sé... El menú parece bastante variado y no muy caro, pero las 
cortinas y las mesas están un poco sucias...
4  Carmen, es que necesito unos 100 euros más...
5. ...y exactamente en aquel momento llegó mi autobus, subí, las puertas se 
cerraron y todo acabó.
a) Déjalo ya, por favor. No busques tres pies al gato.
b) Sí. La verdad es que ya tiene un pie dentro y otro fuera.
c) ¡Es increíble! De verdad has nacido de pie.
d) Anda con pies de plomo. Nunca se sabe qué realmente quieren forzar.
e) ¡Dale el pie y se toma la mano! ¿No te basta con lo que te ha prestado 
mi marido?
6. Sustituye el  texto en negrita por una de  las expresiones con PIE:
1. Un guion no es una Biblia que se debe seguir palabra por palabra, sino 
simplemente un punto de partida para una película.                                     
2. Visto lo visto, no tuve más remedio que huir rápidamente                    
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3  Estoy leyéndo tu tesis la tercera vez y sigue sin sentido                           
                                                
4  Te prometo que resistiré firmemente los ataques de naturaleza.               
                                       
5. Me había confundido por completo y me sentía acorralado.                    
                                                    
Pierna // Codo
Glosario
ser un piernas [coloq.] – ser muy poco hábil en el ejercicio de cualquier 
actividad
dormir a pierna suelta/tendida [coloq.] – sin preocupación, tranquilamente
irse/marcharse/escapar/huir con el rabo entre las piernas [coloq.] – alguien 
se va con el rabo entre las piernas cuando ha sido vencido por completo, 
humillado y escarmentado
cortar a alguien las piernas [coloq.] – imposibilitarle para algo
echar a alguien la pierna encima [coloq.] – excederle o sobrepujarle
estirar alguien la pierna [coloq.] – morir
estirar/extender alguien las piernas [coloq.] – ir a pie, pasear
pasarse algo por debajo de la pierna [coloq.] – despreciar
salir alguien por piernas [coloq.] – salir corriendo, especialmente para huir
alzar/levantar/empinar de codo/el codo, menos frecuentemente, darle el codo 
[coloq.] – ingerir mucho vino u otras bebidas alcohólicas
clavar/hincar/apretar/romperse/pelarse/desgastarse/hacer los codos [coloq.] – 
estudiar con mucha aplicación
codo a/con codo – juntamente, en compañía o cooperación
comerse los codos de hambre [coloq.] – padecer gran necesidad o miseria
dar de (del) codo [coloq.] – despreciar o rechazar a personas o cosas
hablar/charlar por los codos [coloq.] – hablar demasiado
meterse/estar metido hasta los codos en algo [coloq.] – estar comprometido 
activamente en una tarea o empresa
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Ejercicios
1.  Completa  los  fraseologismos  siguientes,  eligiendo  una  de  las  cuatro 
respuestas posibles:

























1. .......................... a pierna suelta/tendida estar/trabajar/domir
2. ........................... los codos de hambre tener/comerse/tocarse
3  ....................... a alguien las piernas poner/dar/cortar
4  .................................. hasta los codos     estar/ponerse/meterse
5. .................... alguien la pierna           dejar/estirar/sacar
6. ....................... las piernas               dar/estirar/poner
a) sin preocupación, tranquilamente
b) imposibilitarle para algo
c) morir
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d) ir a pie, pasear
e) padecer gran necesidad o miseria
f) estar comprometido activamente en una tarea o empresa
3. Encuentra el  intruso:
1. subir/alzar/levantar/empinar de codo
2. irse/jugar/marcharse/escapar/huir con el rabo entre las piernas
3  clavar/hincar/bajar/apretar/hacer los codos
4  poner/estirar/extender alguien las piernas
5. hablar/contar/charlar por los codos
4. Lee las frases siguientes y sustituye la expresión en negrita por una de las 
tres opciones ofrecidas:
1. Aquí trabajamos codo a codo o el negocio se nos va a pique.
a) trabajamos sin cesar, todo el tiempo
b) trabajamos juntos
c) trabajamos hasta muy tarde
2. Marisa no me cae bien porque habla por los codos
a) habla de cosas no importantes
b) habla muchísimo
c) dice cosas sin sentido
3. ¿Qué me puedes decir de Mario? Es un piernas
a) es un hombre poco inteligente
b) es un hombre muy valiente
c) es un hombre torpe y poco hábil
4. Ayer vi a un hombre que salió por piernas de la tienda.
a) salió corriendo
b) salió asustado
c) salió con sus amigos
5. Este tema lo puedes pasar por debajo de la pierna 
a) volver a explicarlo
b) no tomarlo en consideración/descartarlo
c) consultar con un experto
5. Sustituye el texto en negrita por una de las expresiones con PIERNA/CODO:
1. Mi querido papá murió hace 5 años.
                                                                                                                         
2. Mañana es el examen, por eso hoy tengo que estudiar 
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3.  María dijo a Pedro que era un mentiroso, pero él, en vez de enfadarse, 
salió humillado, sin decir nada 
                                                                                                                         
4.  Hoy en día, en algunos países la gente no tiene nada de comer, pasa 
mucha hambre 
                                                                                                                         
5.  Estaba muy comprometido en la preparación de la fiesta de cumpleaños 
de Eva.
                                                                                                                         
6. Relaciona  las dos columnas para  formar oraciones:
1. Maradona ha dicho que cuando te 
peleas con la FIFA,
a)  está durmiendo a piedra 
suelta
2. La profesora amonestó a los alumnos b)  y estuve empinando el codo 
toda la noche.
3  Mira al niño, c)  siempre nos ayudamos y 
trabajamos codo a codo.
4  Ayer me encontré con mis amigos d) por hablar por los codos.
5. En nuestra empresa nos llevamos muy 
bien
e)  se vuelve en tu contra y te 




mantener la sangre fría – controlarse, no dejarse llevar por los sentimientos
tener alguien la sangre caliente – arrojarse precipitadamente y sin consideración 
a los peligros o empeños arduos
perder la sangre fría – no controlarse, dejarse llevar por los sentimientos
subírsele la sangre a la cabeza – perder la serenidad, irritarse, montar en cólera
bullírsele/hervírsele/encendérsele/arrebatársele/ardérsele a alguien la sangre 
[coloq.] – acalorarse, apasionarse
bajársele/írsele a alguien la sangre a los talones/a los zancajos [coloq.] – 
paralizar de miedo o espanto
quedarse sin sangre – paralizar de miedo o espanto
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helar la sangre (a alguien) [coloq.] – paralizar de miedo o espanto
dar alguien la sangre de sus venas – sacrificar cuanto le es dado por un empeño 
o un afecto
encenderle/pudrirle/quemarle/alterarle/calentarle a alguien la sangre [coloq.] – 
causarle disgusto o enfado hasta impacientarlo o exasperarlo
envenenar la sangre [a alguien] – producir(le) gran desazón o disgusto
Ejercicios
1. Encuentra el  intruso:
1. bullirle/hervirle/arderle/encenderle/subirle a alguien la sangre
2. írsele/ponérsele/bajársele a alguien la sangre a los talones
3  mantener/dejar la sangre fría
4  encenderle/pudrirle/quemarle/calentarle/provocarle a alguien la sangre
5. quedarse/ponerse sin sangre
2. Relaciona  los  fraseologismos según su  significado:
1. helar la sangre
2. arrebatársele a alguien la sangre
3  pudrirle a alguien la sangre
4  costar sangre
a) quemarle a alguien la sangre
b) subírsele la sangre a la cabeza
c) quedarse sin sangre
d) dar alguien la sangre de sus venas
3. Completa  las  frases  siguientes  con una de  las expresiones enumeradas:
1. Siempre cuando veo una serpiente, ..............................................................
2. Es un chico que se enoja con facilidad, esto es, .........................................
3                                         al ver lo que hacen los políticos con nuestro país.
4  Encontrar un buen trabajo                                                     
5. Cuando se enteró de que iban a suspender a su hijo .............................
a) me costó mucha sangre
b) se le subió la sangre a la cabeza
c) tiene la sangre caliente
d) se me ve la sangre a los zancajos
e) se nos hiela la sangre
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4. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones  :
1. Es un chico que sabe controlar sus sentimientos: siempre fría/la/mantiene/
sangre.
2. La/me/enciende/se/sangre al ver cuánto nos pagan.
3  El hombre le/la/envenenó/sangre y la obligó a callar, le dictó lo que tenía 
que hacer.
4  Cuando me dijo esta triste notica, quedé/sangre/me/sin.
5. Terminar estos estudios costó/me/sangre.
5. Completa con  los verbos adecuados:
1. .............................. la sangre fría
2. ......................... sin sangre
3  ................... alguien la sangre de sus venas
4  ...................... la sangre a los talones
5. ................................. la sangre a la cabeza
6. Relaciona ambas columnas para  formar oraciones:
1. Sigues diciendo mentiras, a) se le heló la sangre.
2. Cuando vi a un hombre en un 
callejón oscuro,
b) lo que me calienta la sangre.
3  Hoy en el trabajo Miguel ha 
perdido la sangre fría,
c)  les envenenan la sangre y 
también el alma.
4  Cuando lo apuntaron con una 
pistola,
d)  se me bajó la sangre hasta los 
talones.
5. La codicia y la malicia que les 
rodea,
e)  discutió con su jefe y le dijo que 
era un imbécil total.
Sangre II
Glosario
chuparle a alguien la sangre [coloq.] – ir quitando o mermando la hacienda 
ajena en provecho propio
estar chorreando sangre algo [coloq.] – acabar de suceder o estar muy reciente
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llevar algo en la sangre – ser innato o hereditario
(no) tener sangre en las venas [coloq.] – (no) ser capaz de actuar con viveza 
y energía
(tener) sangre de horchata/sangre gorda [coloq.] – tener un comportamiento 
apático o pusilánime
tener sangre azul/ser de sangre azul – descender de reyes o de nobles
costar sangre [algo] – costar gran esfuerzo y sufrimiento
sudar sangre [coloq.] – realizar un gran esfuerzo necesario para lograr algo
tener alguien mala sangre – ser persona malintencionada y perversa
(entrar) a sangre y fuego – con violencia, sin ceder en nada, atropellándolo todo
no quedar sangre en el cuerpo [a alguien] [coloq.] – hallarse bajo los efectos 
de un gran susto o sebresalto
Ejercicios
1. Completa  los  fraseologismos con  los  sustantivos/adjetivos adecuados:
1. No tener sangre en las ....................
2. Entrar a sangre y ............................
3  No quedar sangre en el ..................
4  Tener sangre de ..............
5. Tener ................... sangre
2. En  los  fraseologismos siguientes  faltan  los verbos. Complétalos:
1. Tengo una noticia que todavía .............. chorreando sangre.
2. Mi abuelo paterno ................ de sangre azul.
3  Convencer a mi padre que no cambie de trabajo, me .................... la sangre, 
pero al final lo conseguí.
4  ..................... en la sangre el cine porque sus padres eran actores.
5. A María no le .......................... la sangre en el cuerpo desde que le dijeron 
que su hijo padecía de cáncer.
3. Sustituye el  texto en negrita por una de  las expresiones con SANGRE:
1. El Ejército Rojo entró con violencia en Alemania.
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2.  Nos hemos esforzado mucho, pero al final hemos conseguido llegar a la 
cima de la montaña.
                                                                                                                         
3. Esa niña está enfadada con el mundo y es muy pesada y maliciosa 
                                                                                                                         
4   Margarita es muy callada y pusilánime, le puedes decir lo que quieras 
y nunca se enfada.
                                                                                                                         
5. Lo de la boda real es una noticia reciente 
                                                                                                                         
4. Completa  las  frases  siguientes  con una de  las expresiones enumeradas:
1. La película es realmente terrorífica. Cuando salí del cine, todavía sentía 
miedo,                                                                                     
2. Mi familia tiene raíces nobles, así que ........................................................
3  ............................... encontrar un buen trabajo, no es una cosa fácil.
4  Fui criada para trabajar como médica, mis padres lo son, así que es algo 
que                                                        
5. Ana es muy trabajadora y, además, de una familia riquísima y Paco ha 
sido toda su vida un perezoso. Cuando se casaron todos sabían que le 
                                                              
a) llevo en las venas
b) iba a chuparle la sangre
c) tengo sangre azul
d) Me costó sangre
e) no me quedaba sangre en el cuerpo.
5. Relaciona  los  fraseologismos con su definición:
1. sudar sangre
2. no quedar sangre en el cuerpo
3  a sangre y fuego
4  tener alguien mala sangre
5. chuparle a alguien la sangre
a) explotar a alguien en beneficio propio
b) sentir mucho miedo
c) realizar un gran esfuerzo necesario para lograr algo
d) ser persona malintencionada y perversa
e) con violencia, atropellándolo todo
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6. En las expresiones siguientes solo uno de los verbos es correcto. Subráyalo:
1. Estar corriendo/chorreando/pasando la sangre
2. Beberle/chuparle/tomarle la sangre
3  No dejar/no quedar/no pasar sangre en el cuerpo







devanar/rallar/revolver a alguien las tripas otra persona o una cosa [coloq.] 
– causarle grave disgusto o insoportable incomodidad
encogérsele la(s) tripa(s) [a alguien] [coloq.] – sentir miedo
hacer alguien de tripas corazón [coloq.] – esforzarse para disimular el miedo, 
el cansancio, dominarse, sobreponerse en las adversidades
rascarse la tripa [coloq.] – no hacer nada de provecho
sacar alguien las tripas a alguien [coloq.] – 1) matarle o hacerle mucho mal; 
2) hacerle gastar mucho
tener alguien malas tripas [coloq.] – ser cruel o sanguinario
sacar la tripa de mal año [coloq.] – comer bien tras haber pasado hambre o tras 
haberse alimentado de forma deficiente
(derramar) lágrimas de cocodrilo – lágrimas que vierte alguien aparentando 
un dolor que no siente
deshacerse alguien en lágrimas [coloq.] – llorar copiosa y amargamente
llorar alguien a lágrima viva – llorar con intensidad
llorar alguien lágrimas de sangre – sentir pena muy viva y cruel
saltarle/saltársele a alguien las lágrimas – enternecerse, echar a llorar de 
improviso
dar el callo [coloq.] – trabajar mucho
ser un callo [coloq.] – persona muy fea (o desagradable en el trato)
estar algo más negro que el sobaco de un ciego [coloq.] – estar algo muy sucio
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pasarse (algo) por debajo del sobaco [coloq.] – despreciar(lo) o no dar(le) 
importancia
meter a alguien en cintura [coloq.] – someterlo a una conducta que se considera 
correcta
tener la cintura de avispa [coloq.] – tener una cintura muy fina
encogérsele/arrugársele a alguien el ombligo [coloq.] – amedrentarse 
o desalentarse
creerse/considerarse el ombligo del mundo [coloq.] – considerarse el centro de 
atención; darse demasiada importancia





2. mirarse/rascarse/tocarse el ombligo
3  saltarle/caérsele/saltársele a alguien las lágrimas
4  devanar/rallar/revolver/mover alguien las tripas otra persona o una cosa
5. creerse/hacerse/considerarse el ombligo del mundo
2. En  las  frases  siguientes  faltan  los verbos. Complétalas:
1. María es una chica muy guapa y delgada. ........................ cintura de avispa.
2. Paco piensa que lo sabe todo y que todos deben escucharlo. .............................. 
el ombligo del mundo.
3  ¿Quieres que baile con ese? ¡.............. un callo!
4  Cuando alguien me apuntó con una pistola, se me ........................... la tripa.
5. Cuando se lo dije, se le ................................. lágrimas.
3. Completa  las expresiones con el  sustantivo que  falta:
1. hacer alguien de tripas ..................
2. sacar la tripa de mal .................
3  pasarse (algo) por debajo del ...............
4  llorar alguien lágrimas de ..................
5. (derramar) lágrimas de ...............
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4. Sustituye el texto en negrita por una de las expresiones presentadas (tripa, 
lágrima, callo, sobaco, ombligo):
1. Juan es un vago, no tiene trabajo y no hace nada 
                                                                                                                         
2. Este lugar está muy sucio 
                                                                                                                         
3. Eva, si no piensas trabajar, es mejor que no vengas a la oficina hoy
                                                                                                                         
4  Lloró intensamente por la pérdida de su madre.
                                                                                                                         
5.  Aqui reflexionamos todas las cuestiones menos una, a la que no damos 
ninguna importancia, las preocupaciones de los españoles.
                                                                                                                         
5. Completa  las  frases  siguientes  con una de  las expresiones enumeradas:
1. Debes ....................... a tus alumnos porque se comportan mal.
2.                                     con estos programas de televisión que solo buscan 
situaciones morbosas.
3  Cuando le dijeron que su hijo estaba muerto, .............................................
4  Es un hombre malicioso y cruel, .................................
5. Ayer en la calle, lo golpearon fuertemente, esto es, ...................................
a) tiene malas tripas
b) lloró lágrimas de sangre
c) meter en cintura
d) Se me revuelven las tripas
e) le sacaron las tripas
6. Expresa  la parte de  la oración en negrita  con  tus propias palabras:
1.  Ya ves, casi 40 años dando el callo para que ahora te queden 300 euros 
de pensión.
                                                                                                                         
2.  Su madre había muerto el día anterior, pero ella, haciendo de tripas 
corazón, no faltó a su trabajo.
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3   Están derramando lágrimas de cocodrilo por el racismo que ellos 
mismos ayudaron a mantener vivo.
                                                                                                                         
4.  Ella estaba deshaciéndose en lágrimas porque había ofendido a su querido 
marido.
                                                                                                                         
5. Saca las tripas a su novio con tanto capricho.






arrimar el hombro – ayudar en un trabajo, contribuir al logro de un fin
con la frente (muy/bien) alta/levantada – con tranquilidad o serenidad; con 
orgullo o altanería
dar/dejar a uno de lado – ignorarlo, rechazar su compañía
dejar algo a un lado – omitirlo, obviarlo, no mencionarlo
encoger/alzar los hombros o encogerse/alzarse de hombros – levantarlos como 
muestra de extrañeza, indiferencia o para no responder, por ignorancia o por 
propia voluntad, a una pregunta
escurrir el hombro – excusar el trabajo o la cooperación para el logro de un fin
estar hasta las cejas de alguien/algo – hasta el extremo, en grado sumo
ir cada uno por su lado – seguir distintos caminos
metérsele/ponérsele a alguien algo entre ceja y ceja – obsesionarse con ello
mirar por encima del hombro a alguien – tenerlo en menos, desdeñarlo
pisarle a alguien los talones – seguirle de cerca, ir continuamente detrás de alguien, 
no dejarle tranquilo apremiándole a hacer algo; perseguir, acosar a alguien
rascarse la barriga – no hacer nada
ser algo el talón de Aquiles de alguien – punto vulnerable o débil de algo 
o de alguien
tener a alguien entre ceja y ceja/entre cejas – mostrarle antipatía o recelo
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traerlo/llevarlo alguien escrito en la frente – no acertar a disimular su condición 




1. El mes pasado se produjo un 
momento muy especial
a)  puede defenderse ante todo el 
mundo con la frente alta.
2. La sociedad mira por encima del 
hombro a aquellas personas
b)  cuando se le mete algo entre ceja 
y ceja 
3  No tiene miedo a nadie ni nada 
lo frena
c)  cuando todos los grupos políticos 
arrimaron el hombro para lograr 
un acuerdo 
4  Sólo una diplomacia basada en 
valores simples y reconocidos por 
todos
d)  comenzó a pisar los talones de 
algunas personas poderosas.
5. Emprendió una campaña 
anticorrupción y, por lo tanto,
e)  que deciden quedarse en casa en 
vez de trabajar.
2.  En  las  frases  siguientes  alguien ha  quitado  los  nombres  de  las  partes  del 
cuerpo. Rellena  los huecos:
1. Estoy hasta ................................. de mi trabajo.
2. Cuanto menos trabajan, más cobran y que cobrarán más cuanto más se 
rasquen                           
3  Llevaba su amor escrita en ........................................
4  Cuando se le pregunta si balancear el trabajo y la escuela es difícil, Julio 
encoge                                                
5. Después del divorcio cada uno se fue por su ...........................................
3. En cada una de  las  frases  siguientes hay un error. Corrígelo:
1. Desde que nos traicionó, lo tengo entre la ceja y la ceja.
2. No se puede aceptar dejarla de lado sólo porque ha surgido un problema 
nuevo.
3  Dejemos a lado mis problemas, dime qué pasa con vosotros.
4  Empresa escurre los hombros en el caso de pescadores perdidos.
5. El talón del Aquiles de este equipo es la defensa.
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4. Rellena los huecos con una de las expresiones enumeradas a continuación:
(1) ...................................... de Pablo. Cuando tenemos mucho trabajo, nunca 
(2) ............................: todo el tiempo anda (3) ..................................... Cuando 
le pregunto algo, solamente (4) ............................ y no dice nada, pero me 
(5) ............................. y (6) ................................. como si fuera yo la tonta. 
Como es mi jefe, no puedo simplemente (7) .................................... ni aún 
(8) ................................ . Me temo que (9) ................................... . Lo único 
que puedo hacer es encontrar su (10) ..................................... .
a) dejarle de lado
b) llevar el recelo escrito en la frente
c) talón de Aquiles
d) mirar por encima del hombro
e) con la frente muy alta
f) tenerle entre ceja y ceja
g) rascarse la barriga
h) estar hasta las cejas
i) alzar los hombros
j) arrimar el hombro
5. Sustituye el texto en negrita por una de las expresiones del cajón de sastre 
(talón, hombro,  lado, ceja, barriga,  frente):
1. Los partidos están pensando constantemente en un objetivo más 
importante: la lucha contra los inmigrantes musulmanes.                          
                  
2. La persona diligente no evita las responsabilidades que le llegan a causa 
del trabajo.                                                
3  Te pido que dejes de ser tan orgulloso y trabajes por el equipo.           
                       
4  Después del partido se dieron la mano y siguieron caminos distintos  
                                                               
5. Más vale que nos pongamos en movimiento porque los Estados Unidos 
siguen avanzando y China nos sigue                                            







no dar alguien su brazo a torcer – mantenerse firme en una opinión o en una 
decisión
a brazo partido – con los brazos solos, sin usar de armas; con todo el esfuerzo 
y energía posibles
alterársele a alguien la bilis – alterársele el ánimo, irritarse
caérsele la baba – experimentar gran complacencia ante algo que resulta grato
con los brazos abiertos – con agrado y complacencia, con afecto o con la mejor 
voluntad y disposición
echar alguien los hígados/la hiel – trabajar con exceso
estar alguien (muy) en su (sano) juicio – tener cabal y entero su entendimiento 
para poder obrar con perfecto conocimiento y advertencia
hecho/a un brazo de mar – muy arreglado, con mucho lujo y lucimiento
medirle a alguien las costillas – darle una paliza
salvar a alguien la piel – librar la vida en un peligro
tener algo en la mente – tenerlo pensado o prevenido
tocar a alguien en la herida – mencionar algo que le produce disgusto o enojo
tragar bilis – aguantar la rabia o la irritación
Ejercicios
1. Completa  las oraciones  siguientes  con  la expresión adecuada:
1. Los argumentos de sus amigos no convencen a Laura, aunque son buenos. 
Es muy cabezota,                                              
2. En Chile el hecho de que hablo español                                                 más 
que una vez.
3  Aún después de tantos años, todos reciben a Pablo                                        
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4                                                          cuando oigo a estos bufones con los que 
tengo que trabajar hablando de las mujeres.
5. Pese a mis explicaciones,                                           de tal manera que 
pensé que iba a morir.
2. Expresa  la parte de  la oración en negrita  con  tus propias palabras:
1.  Los organizadores están listos de echar hígados para recibir en su ciudad 
el Campeonato del mundo de fútbol.
                                                                                                                         
2. Desde que su hijo murió en aquel accidente no está en su sano juicio 
                                                                                                                         
3. A Paul Gasol se le cae la baba al hablar de su futura mujer.
                                                                                                                         
4.  No soy partidiario de los rebeldes: para mí el verdadero héroe es el que 
traga bilis, decide pasar de todo y cumplir con su deber.
                                                                                                                         
5.  Soy consciente de que esta no era su inteción, pero con esta publicación 
me ha tocado en la herida, de verdad.
                                                                                                                         
3. ¿Qué significa  la parte de  la  frase en negrita? Elige  la opción correcta:
1.  El público ya no entraba en los cines sólo para que se les cayera la baba 
por sus ídolos, sino que buscaba diversiones emocionantes.
a) Sus ídolos les daban miedo.
b) Les gustaba mucho ver a sus ídolos.
c) Sus ídolos les indicaban qué debían ver en el cine.
2.  Los representantes de su empresa defendieron a brazo partido esta tasa 
en las negociaciones con Estados Unidos.
a) La defendieron muy firmemente.
b) La defendieron aunque no tenían argumentos fuertes.
c) La defendieron contra su voluntad.
3  Tengo en la mente montar un negocio propio.
a) No pienso realizarlo.
b) Estoy soñando con ello.
c) Lo tengo pensado.
4.  Su marido siempre viene hecho un brazo de mar, aunque viniera 
a comprar un kilo de tomates.
a) Viene enojado 
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b) Viene bien vestido y con adornos.
c) Viene a tiempo.
5.  Aunque se enfada mucho cuando le castigan, es el menor de todos y no 
tiene más remedio que tragar bilis 
a) No tiene más remedio que soportarlo.
b) No tiene más remedio que pelear con ellos.
c) No tiene más remedio que huir.
4. Ordena  las palabras  siguientes para  formar oraciones:
1.  Por favor, que/haga/dé/tu/a/torcer/tío/brazo/su: sin su consentimiento no 
podemos hacer nada.
                                                                                                                         
2.  La manera en la que trata a su propia madre se/la/me/hace/bilis/altere/que.
                                                                                                                         
3. Echa/lo/Carmen/hígados, pero a su jefa nada le complace.
                                                                                                                         
4.  El hecho de que tú no estés de acuerdo conmigo no te da el derecho de 
decir a todos no/mi/que/juicio/en/estoy/sano.
                                                                                                                         
5.  A veces no cumplo con mis responsabilidades, sin embargo ya/algo/en/
cuando/mente/tengo/la normalmente consigo llevarlo al cabo.
                                                                                                                         
5. En cada una de  las  frases  siguientes hay un error. Corrígelo:
1. Como si la periodista no hubiera causado ya suficiente daño, toca la herida 
a sus nuevos lectores con su siguiente serie de artículos.
2. Sin duda sus consejos me han salvado piel durante los últimos meses.
3  La reina fue a la cena de gala hecho un brazo de mar.
4  Estamos luchando al brazo partido para devolverle al pueblo sus derechos 
fundamentales.




Sustituye  la  información  en  negrita  por  uno  de  los  fraseologismos  que más 
se ajuste a  la  frase original:
1.  Y es la única explicación que se me ocurre 
(CABEZA)
                                                                                                                             
2.  En cuanto se toma un par de copas, habla muchísimo. No hay quien lo haga callar.
(CODO)
                                                                                                                             
3.  No voy a bailar con Miguel. Es un hombre muy feo 
(CALLO)
                                                                                                                             
4.  Ten cuidado con lo que le cuentas, es una persona murmuradora que 
habla mal de los demás.
(LENGUA)
                                                                                                                             
5.  Este vestido me salió muy caro.
(OJO)
                                                                                                                             
6.  Me repugna la mentira.
(TRIPA)
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 7   No te intereses por mis problemas. Sé cómo solucionarlos.
 (NARIZ)
                                                                                                                           
 8.  Lo que tú me has propuesto me parece genial 
(ANILLO)
                                                                                                                           
 9.  No te creas la persona más importante del mundo, no la eres.
(OMBLIGO)
                                                                                                                           
10.  Antes de irte, echa un vistazo al libro.
(OJO)
                                                                                                                           
11.  Como tiene poco juicio, no piensa en las consecuencias de sus actos.
(CABEZA)
                                                                                                                           
12.  Juan es un chico muy flaco 
(HUESO)
                                                                                                                           
13.  Anda, deja de molestarme con el tema, ¿vale?
(NARIZ)
                                                                                                                           
14.  Gracias al corsé, tiene la cintura muy estrecha 
(AVISPA)
                                                                                                                           
15.  Si no le hagas callar, contará todos tus secretos.
(LENGUA)
                                                                                                                           
16.  Se esforzó para disimular el miedo y llamó a la puerta.
(CORAZÓN)
                                                                                                                           
17.  Paco miraba con deseo a María.
(OJOS)
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18.  Los estudiantes no disponen de mucho dinero, así que muy a menudo 
viajan en autostop 
(DEDO)
                                                                                                                           
19.  Es tan maleducado que me disgusta 
(SANGRE)
                                                                                                                           
20.  Mientras aquí trabajamos duro, ellos se divierten en Madrid.
(CALLO)
                                                                                                                           
21.  Mi profesor de matemáticas es muy severo 
(HUESO)
                                                                                                                           
22.  Habló más de lo debido y reveló todos nuestros secretos.
(LENGUA)
                                                                                                                           
23.  Ya es hora de madurar y hacerte sensato: debes buscar un trabajo.
(CABEZA)
                                                                                                                           
24.  Lloró mucho y con intensidad al perder a su hijo.
(LÁGRIMA)
                                                                                                                           
25.  Se cansó por pensar en cómo solucionar este problema.
(CABEZA)
                                                                                                                           
26.  La comida está riquísima, nunca he probado algo mejor.
(DEDO)
                                                                                                                           
27.  Ayer no pude dormir 
(OJO)
                                                                                                                           
28.  Supongo que mañana no va a venir nadie.
(NARIZ)
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29.  Me gusta mucho como habla porque es una persona muy sensata y 
juiciosa 
(CABEZA)
                                                                                                                           
30.  Tiene innata la facilidad para el baile.
(SANGRE)
                                                                                                                           
Test 2
Sustituye  la  información  en  negrita  por  uno  de  los  fraseologismos  que más 
se ajuste a  la  frase original:
1.  Sé que mañana tienes el examen de Literatura. Te deseo mucha suerte.
(DEDO)
                                                                                                                             
2.  Mi madre murió hace 5 años.
(PIERNA)
                                                                                                                             
3.  Quería acordarme de su nombre, pero no lo logré.
(LENGUA)
                                                                                                                             
4.  Ana y María son inseparables. Van juntas a todas partes 
(UÑA)
                                                                                                                             
5.  Por más que se lo expliqué, no entendió nada, es muy torpe 
(DEDO)
                                                                                                                             
6.  Estoy harto de hacer todo por ti.
(NARIZ)
                                                                                                                             
7   Es una persona demasiado calmosa, no se altera por nada.
(SANGRE)
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 8.  Ella nunca está nerviosa, sabe constrolar sus emociones 
(NERVIO)
                                                                                                                           
 9.  Paco es un hombre verdadero 
(HUESO)
                                                                                                                           
10.  El ordenador se estropeó 
(MIERDA)
                                                                                                                           
11.  El abogado defendió con la mayor intensidad y energía posibles a su 
cliente.
(UÑA)
                                                                                                                           
12.  José dormía muy tranquilamente, mientras que María hacía la cena.
(PIERNA)
                                                                                                                           
13.  Mañana es el examen, tenemos que estudiar mucho 
(CODO)
                                                                                                                           
14.  Me pongo muy nervioso cuando oigo hablar a los políticos.
(NERVIO)
                                                                                                                           
15.  Piensa mucho cómo resolver este problema.
(CEREBRO)
                                                                                                                           
16.  Todos contribuyeron para que acabáramos este proyecto a tiempo.
(HOMBRO)
                                                                                                                           
17.  Te aseguro que Paco no te ha robado. No es capaz de cometer ningún delito.
(MANO)
                                                                                                                           
18.  Por ahora Pablo es el mejor, pero Carlos está inmediatamente detrás 
(TALÓN)
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19.  Se ofendió mucho con tus palabras, su reacción fue bastante excesiva, no 
sé por qué.
(PECHO)
                                                                                                                           
20.  Cuando negocies este asunto, por favor actúa con prudencia y sin deprisa 
(PIE)
                                                                                                                           
21.  Hemos dicho demasiado y ahora nos pueden echar de la escuela.
(BOCA)
                                                                                                                           
22.  Cuando me obsesiono con algo, no lo dejo hasta que lo consigo.
(CEJA)
                                                                                                                           
23.  En nuestro negocio hay que saber cuándo sobornar a alguien y cuándo no.
(MANO)
                                                                                                                           
24.  Tenemos que hacer cara a sus acusaciones, sean o no sean justificadas.
(PECHO)
                                                                                                                           
25.  Estos pasos en la oscuridad me amedrentaron 
(CORAZÓN)
                                                                                                                           
26.  Tienes que creerme, te lo digo con absoluta sinceridad 
(MANO)
                                                                                                                           
27.  Ignorándolo, no conseguiremos nada.
(LADO)
                                                                                                                           
28.  Te lo agradezco de verdad 
(CORAZÓN)
                                                                                                                           
29.  Sigue sus directrices sin discusión, ella sabrá qué hacer en esta situación.
(PIE)
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30.  Eres un sinvergüenza: ¡Te atreves a venir aquí después de todo lo que 
ha pasado!
(CARA)
                                                                                                                           
Test 3
Sustituye  la  información  en  negrita  por  uno  de  los  fraseologismos  que más 
se ajuste a  la  frase original:
1.  El dinero circulaba de uno a otro y ya no se sabía a quién pertenecía.
(MANO)
                                                                                                                             
2.  Hemos tratado de convencerle con toda nuestra energía, pero es un cabezota.
(BRAZO)
                                                                                                                             
3.  Pablo no debe enterarse antes del día de sus cumpleaños, pues mantén el 
secreto 
(BOCA)
                                                                                                                             
4.  Si me dijera algo parecido, le daría una paliza 
(CARA)
                                                                                                                             
5.  Aunque nunca tenía mucho dinero, a sus niños les obsequiaba generosamente 
con regalos.
(MANO)
                                                                                                                             
6.  Siempre lo defiendes, pero en mi opinión no es nada más que un ingrato.
(ESPALDA)
                                                                                                                             
7.  ¡Carlos! ¡No puedes fingir que no oyes las calumnias que dice sobre tus 
padres!
(OÍDO)
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 8.  Admiro a Juan: es guapo, amable y, además, muy listo 
(PELO)
                                                                                                                           
 9.  Tras el accidente no actúa de manera razonable 
(JUICIO)
                                                                                                                           
10.  ¿Me puedes ayudar? Es que es demasiado pesado para mí.
(MANO)
                                                                                                                           
11.  Al oírlo, se ruborizó 
(CARA)
                                                                                                                           
12.  Sólo mira la cara de Juanita. Te digo que sospecha algo 
(OREJA)
                                                                                                                           
13.  Te vendemos nuestra casa por este precio de mala gana, es que de verdad 
necesitamos dinero.
(DIENTE)
                                                                                                                           
14.  Sólo un idiota permanecería inflexible y no cambiaría su decisión en 
esta situación.
(BRAZO)
                                                                                                                           
15.  Me pillaron cuando trataba de robar aquel collar de rubíes 
(MANO)
                                                                                                                           
16.  Si no fuera por tu madre, no aguantaría mi irritación con tanta facilidad.
(BILIS)
                                                                                                                           
17.  El hecho de que tu madre siempre diga lo que piensa muchas veces me 
avergüenza.
(PELO)
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18.  Tras la noche sin dormir, no acertaba con nada 
(PIE)
                                                                                                                           
19.  Cuando descubrí sus maquinaciones, me hallé en gran peligro 
(OREJA)
                                                                                                                           
20.  He añadido demasiado el negro y el dibujo resulta muy triste.
(MANO)
                                                                                                                           
21.  Nuestras ideas empiezan a realizarse, pero es una etapa muy delicada.
(CUERPO)
                                                                                                                           
22.  Me encanta cuando tu abuelo nos cuenta su niñez tan detalladamente 
(PELO)
                                                                                                                           
23.  Es curioso que siempre digas estas “verdades” cuando yo no estoy presente 
(ESPALDA)
                                                                                                                           
24.  Todos los demás estaban trabajando a destajo, pero tú no hacías nada 
(MANO)
                                                                                                                           
25.  Ana ha cambiado de piso por tercera vez en dos años sin ninguna razón. 
No sé qué concretamente busca, nunca está quieta 
(CULO)
                                                                                                                           
26.  Ten cuidado y escucha lo que dice: es este el asunto sobre el que me 
mintió ayer.
(OREJA)
                                                                                                                           
27.  Esperábamos sus noticias con angustia 
(PUÑO)
                                                                                                                             
28.  Cogimos el tren en el último instante, ya se cerraban las puertas.
(PELO)
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29.  Me recibieron en su casa con toda comodidad 
(CUERPO)
                                                                                                                           
30.  Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido 
(PIE)





1. guardara la boca
2. callarse la boca
3. decir lo primero que se le viene a la boca
4. se le vaya la boca a alguien
5. andará de boca en boca
Ejercicio 2
1. se me encogió el corazón
2. no le cabía el corazón en el pecho
3. están pendientes de la boca de
4. me parte el corazón
5 tápale la boca
Ejercicio 3
1. ... me hace la boca ...
2. ... y muerden con la cola ...
3. ... me anuncia que
4      tengan mucho corazón ...
Ejercicio 4
1e, 2c, 3a, 4b, 5d
Ejercicio 5
1. de todo corazón
2. no tiene corazón
3. tiene mucho corazón
4. es todo corazón
5. va a romper un montón de corazones
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Ejercicio 6
1. se me hace la boca agua
2. se me ha ido la boca
3. estoy colgada de tu boca
4. Guarda tu boca
5. halagar con la boca y morder con la cola
Cabeza I
Ejercicio 1
1d, 2b, 3b, 4b, 5c
Ejercicio 2
1. tiene; 2. está; 3. calentarme; 4. bajar/agachar; 5. anda/ronda
Ejercicio 3
1. trabajar; 2. subir; 3. cruzarle; 4. dársele; 5. pasar
Ejercicio 4
1. tener la cabeza a pájaros
2. darse con la cabeza en la pared
3. tener la cabeza como una olla de grillos
4. andar con la cabeza muy alta
5. andar/ir de cabeza
Ejercicio 5
1. Me parece que el hermano de Miguel tiene la cabeza a pájaros.
2. Ayer le dijeron que no había aprobado y se da con la cabeza en la pared porque 
eso lo imposibilita para obtener el trabajo que le habían prometido.
3. Hoy andamos/vamos de cabeza en la fábrica porque hemos empezado demasiado 
tarde.
4. Ayer todos me gritaron y no sabía qué hacer. Tenía una olla de grillos en la cabeza.
5. Paco no me cae bien. Siempre se comporta como si fuera la persona más sabia del 
mundo, anda con la cabeza muy alta.
Ejercicio 6
1b, 2b, 3c, 4c, 5b
Cabeza II
Ejercicio 1
1. Se ma ha venido a la cabeza.
2. Tiene la cabeza en su sitio/en los hombros; tiene la cabeza bien amueblada.
3. Está quebrándose la cabeza.
4. No me cabe/no me entra en la cabeza.
5. Era un tipo sensato, pero la fama se le ha subido a la cabeza.
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Ejercicio 2
1. [...] mete la cabeza debajo del ala 
2. Es un cabeza dura/cuadrada 
3. [...] esto significa que aprendemos en cabeza ajena 
4. Lo consideran cabeza de turco 
5.  María es una chica muy sensata para su edad, todos dicen que tiene una cabeza 
bien amueblada 
Ejercicio 3
1. [...] no tengo donde volver la cabeza
2. [...] no ha sentado la cabeza
3. [...] ha perdido la cabeza por ella
4. [...] tiene la cabeza sobre los hombros
5. Me ha pasado por la cabeza [...]
Ejercicio 4
ponerle; 2. con; 3. sobre el cuello; 4. poner; 5. guardándose
Ejercicio 5
1. esconde la cabeza debajo del ala
2. te vas a perder la cabeza
3. Se le ha metido en la cabeza
4. no tiene donde volver la cabeza
5. están quebrándose la cabeza
Ejercicio 6
1e, 2b, 3c, 4d, 5a
Cara/Rostro // Diente
Ejercicio 1
1a, 2b, 3a, 4a, 5b
Ejercicio 2
1. Se me cae la cara de vergüenza
2. cara a cara
3. dar la cara
4. hablando entre dientes
5. hincarle el diente a
Ejercico 3




1b, 2c, 3e, 4a, 5d
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Ejercicio 6
1. cara a cara; 2. echarle en cara; 3. les preferimos hacer cara; 4. diciendo maldiciones 
entre dientes; 5. con cara de viernes
Cerebro // Nervio
Ejercicio 1
1. tener; 2. secársele; 3. perder; 4. poner; 5. estrujarse
Ejercicio 2
1. quedarse; 2. volverse; 3. defender; 4. ponerse; 5. calentársele
Ejercicio 3
1c, 2d, 3a, 4b, 5e
Ejercicio 4
Respuesta libre. Respuestas posibles:
1. Resulta poco inteligente
2. Me irrita mucho
3  Piensa mucho cómo resolver este problema
4  Sabe controlar sus emociones
5. He perdido la serenidad, me he puesto nervioso
Ejercicio 5
1c, 2b, 3d, 4a, 5e
Ejercicio 6
1. soy un puro nervio; 2. tener nervios de acero; 3. se le va a secar el cerebro; 
4. estrujarse el cerebro; 5. me puso los pelos de punta
Cuerpo // Culo // Puño
Ejercicio 1
1. a cuerpo; 2. como un puño; 3. en cuerpo y alma; 4. en un puño; 5. lama el culo
Ejercicio 2
1. ... a tomar cuerpo...; 2. ... cuerpo a cuerpo...; 3. ... perdido el culo...; 4. ... sido de 




1b, 2d, 3e, 4c, 5a
Ejercicio 5
1a, 2a, 3b, 4b, 5b
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Ejercicio 6
1. con el corazón en un puño; 2. en cuerpo y alma; 3. en un puño; 4. de culo; 5. unos 
culos de mal asiento
Dedo I
Ejercicio 1
1b, 2b, 3c, 4d, 5d
Ejercicio 2
1. trabajar; 2. alabársele; 3. ponérsele; 4. comerse; 5. tirar
Ejercicio 3
1b, 2c, 3b, 4c, 5d
Ejercicio 4
1. Se puede contar con los dedos de una mano.
2. ¡No me chupo el dedo!
3. Está a dos dedos de la estación de trenes.
4. ¡Me como los dedos por verla!
5. [...] una oportunidad que se me ha ido de los dedos.
Ejercicio 5
1. tener alguien malos dedos para organista
2. tener alguien sus cinco dedos en la mano
3. poner el dedo en la llaga
4  hacer dedo
5. estar a dos dedos de
Ejercicio 6
1. tiene sus cinco dedos en la mano
2. tiene malos dedos para organista
3. está a dos dedos de la mía
4. suelen hacer dedo
5. en poner el dedo en la llaga
Dedo II
Ejercicio 1
1. Le viene como anillo al dedo.
2. Cruzo los dedos para que todo salga bien.
3. Me casaré cuando Colón/San Juan baje el dedo.
4. Le pusieron los cinco dedos de la cara.
5. La comida estaba para chuparse los dedos.
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Ejercicio 2
1. Tiene los dedos muy largos 
2. No tiene dos dedos de frente.
3. Volver a pillarse los dedos 
4. ¡Voy a cruzar los dedos por ti!
5. ¡Te lo creeré cuando San Juan baje el dedo!
Ejercicio 3
Respuesta libre. Respuestas posibles:
1. Me gusta muchísimo.





pillarme/cogerme; 2. viene; 3. baje; 4. movió; 5. ponerte
Ejercicio 5
1c, 2c, 3d, 4b, 5c
Ejercicio 6
1e, 2d, 3a, 4b, 5c
Espalda // Pecho
Ejercicio 1
1. a mis espaldas
2. me cubras las espaldas
3. haberme echado sobre la espalda
4. por la espalda
5. me dio la espalda
Ejercicio 2
1c, 2a, 3b, 4b, 5a
Ejercicio 3
1. se han tomado muy a pecho la propuesta
2. y le he criado a mis pechos
3  No siempre un hombre puede descubrir su pecho a otro
4  para dar el pecho en público




1c, 2e, 3a, 4d, 5b
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Ejercicio 6
1. a pecho descubierto; 2. por la espalda; 3. a espaldas de; 4. el pecho
Hueso
Ejercicio 1
1. en; 2. sin; 3. por; 4. con, en; 5. de
Ejercicio 2
1. cogido; 2. destruirle; 3. caerse
Ejercicio 3
1. [...] tiene los huesos molidos.
2. [...] no puedo con mis huesos.
3. [...] no le dejaron un hueso sano.
4. [...] que dé sus huesos en el hospital.
5. [...] de soltar la sin hueso.
6. [...] calados hasta los huesos.
Ejercicio 4
1d, 2e, 3b, 4a, 5c
Ejercicio 5
1. Pinchas en hueso
2. [...] estoy por los huesos de él
3. [...] (se) dejaron los huesos (en ella)
4. [...] está/se queda/se pone en los (puros) los huesos//se le pueden contar los huesos
5. [...] no puedo con mis huesos/tengo molidos los huesos
6. [...] romperle/molerle/partirle un hueso (los huesos)
Ejercicio 6
1d, 2e, 3b, 4f, 5a, 6c
Lengua I
Ejercicio 1
1. viperina; 2. culo; 3. pasear; 4. lenguas; 5. mala
Ejercicio 2
1b, 2c, 3a, 4d, 5e
Ejercicio 3
1. [...] anda/está en lenguas
2. [...] se mordieron la lengua
3. [...] le ataron/callaron/sujetaron la lengua
4. [...] hacen lenguas de cuánto ganan
5. [...] pero tú como siempre has sacado la lengua a pasear y...
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Ejercicio 4
1. [...] tiene lengua viperina/de víbora
2. [...] nunca se me irá la lengua y [...]
3. Mi madre siempre hacía lenguas de mi profesor de matemáticas.
4. Anda/Está en lenguas que [...]
5. [...], deberíamos atarle la lengua
Ejercicio 5
1. parece que has comido lengua
2. se le calienta la lengua
3. sacas la lengua a pasear
4. te ha comido la lengua el gato
5. se le ha ido la lengua
Ejercicio 6
1e, 2d, 3b, 4c, 5a
Lengua II
Ejercicio 1
1. de lengua en lengua
2. Venírsele a alguien a la lengua algo
3. No tener pelos en la lengua
4. Poner lenguas a/en alguien
5. Tirar de la lengua a alguien
Ejercicio 2
1d, 2b, 3e, 4,a 5c
Ejercicio 3
1. Es suelto/ligero de lengua.
2. Recordaba su nombre, pero ahora no me sale, lo tengo en la punta de la lengua 
3  Tienes mucha lengua y siempre me lo cuentas todo con detalle.
4. ¿Por qué no me respondes? ¿Se te ha pegado la lengua al paladar?
5.  No me digas que solo has bebido una copa porque tienes la lengua de trapo/
estropajo 
Ejercicio 4
1. No te voy a decir nada más. No me tires de la lengua.
2. Este niño está muy mal educado, va por ahí sacándole la lengua a todo el mundo.
3.  No me gusta hacer ejercicios. Cuando voy corriendo, siempre llevó la lengua fuera 
e, incluso, no puedo respirar.
4.  Me gusta la gente sincera, que siempre dice lo que piensa, esto es, que no tiene 
pelos en la lengua.
5. No quería decirme lo que pasó ayer, pero a Pilar se le soltó la lengua con el vino.
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Ejercicio 5
1. Deja de poner lengua en/a Maria. Es una chica muy maja.
2. Las noticias corren de lengua en lengua.
3. Es una mujer cotilla. Tiene una lengua muy larga 
4.  Deja de tirarme de la lengua. Sé que no puedo confiar en ti, así que no te diré 
nada más.
5. ¡Mira a esta pareja! Se dan la lengua.
Ejercicio 6
1d, 2c, 3e, 4b, 5a
Mano I
Ejercicio 1
1b, 2c, 3a, 4c, 5a
Ejercicio 2
1. mano a mano; 2. de mano en mano; 3. a mano; 4. con una mano atrás y otra adelante; 
5. en buenas manos
Ejercicio 3
1. ... las manos cruzadas   
2. ... sin levantar mano...
3. ... con mano dura   
4. ... con el corazón en la mano
5. ... con las manos vacías
Ejercicio 4
1b, 2d, 3c, 4a, 5e
Ejercicio 5
1. Agarraron a la mujer con las manos en la masa [...]
2. [...] nuestro departamento cae en buenas manos.
3. Aceptaré lo que tengas a la mano [...]
4. [...] no permaneceremos con las manos cruzadas.
5. [...] ha pasado de mano en mano en mi familia.
Ejercicio 6




1b, 2a, 3e, 4c, 5d
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Ejercicio 2
1. atar las manos; 2. estar en mano de; 3. levantar la mano a; 4. tiene en su mano; 




1. atar; 2. untar; 3. frotarse; 4. lavarse; 5. eches
Ejercicio 5
1. ... en ella...; 2. ... mano izquierda...; 3. ... en sus manos...; 4. ... se me fue...;
5. ... a Silvia
Ejercicio 6
1d, 2c, 3b, 4e, 5a
Mierda // Uña
Ejercicio 1
1. ponerse; 2. irse; 3. luchar; 4. cubrir; 5. sacar
Ejercicio 2
1. en; 2. en; 3. de; 4. a; 5. e
Ejercicio 3
1. Ten cuidado con él porque tiene las uñas alargadas. afiladas
2. Tomó Cogió una mierda de mucho cuidado.
3  Son uña y hueso  carne
4  pero en realidad es más tonto que la mierda de pato. pavo
5. defiende con uñas y garras dientes la reputación de su mujer.
Ejercicio 4
1e, 2d, 3b, 4a, 5c
Ejercicio 5
1. Me importa/vale una mierda
2. son uña y carne
3. me he cubierto de mierda
4. hay varios chicos largos de uñas/hay varios chicos que tienen uñas afiladas
5. Estoy dejándome las uñas por sacar
6. me como las uñas
Ejercicio 6




1c, 2c, 3b, 4d, 5c
Ejercicio 2
1a – asomar; 2d – estar; 3b – darse; 4e – hablar; 5c – venir
Ejercicio 3
1. no ver alguien más allá de sus narices
2. darle a alguien en las narices con algo
3. dar con la puerta en las narices a una persona
4. darle a alguien en la nariz algo
5. hablar alguien por las narices
Ejercicio 4
1c, 2d, 3a, 4e, 5b
Ejercicio 5
1. asomar las narices (o la nariz)
2. dar con la puerta en las narices a alguien
3. hablar alguien por las narices
4. importar [algo] tres narices (o tres pares de narices) [a alguien]
5. estar hasta las narices
Ejercicio 6
1. Jorge está enfermo, por eso habla por las narices 
2. Me importa tres narices/tres pares de narices lo que digas o lo que hagas.
3  Me parece que está enfermo porque lleva más de un mes sin asomar la nariz/las 
narices 
4  Ayer cuando pedí ayuda a Pablo, me dio con la puerta en las narices 
5. Estoy hasta las narices de que presume de todo lo que se compra. Todos saben 
que ganamucho pero no debería exhibirlo de esa forma.
Nariz II
Ejercicio 1
1. Salirle de narices
2. Tener a alguien cogido por las narices
3. Meter las narices en algo
4. Quedarse con un palmo de narices
5. Delante de mis propias narices.
Ejercicio 2
1. estar; 2. pegar; 3. enrojecérsele; 4. por; 5. cazado
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Ejercicio 3
1. le salía de las narices
2. le rompieron/partieron las narices
3. se le metió en las narices
4. no te metas en mi vida
5. los tienes cogidos/agarrados por las narices
Ejercicio 4
Respuesta libre. Respuestas posibles:
1. eres poco inteligente
2. Estoy harto
3  no hace nada
4  No me molestes más
5. es muy duro y difícil
Ejercicio 5
1. Tiene las narices largas.
2. Ayer en la escuela me cruzaron partieron/rompieron las narices.
3. [...] me quedé con el un palmo de narices.
4. [...] el coche en/delante de/ante por mis propias narices.
5. [...] que se tocan por las narices.
Ejercicio 6
1e, 2d, 3a, 4c, 5b
Ojo I
Ejercicio 1
1a, 2b, 3c, 4b, 5a
Ejercicio 2
1. Daría un ojo de la cara por él.
2. Le he echado el ojo
3. Lo voy a comer con los ojos.
4. No puedo quitar los ojos de ella.
5. Ten ojo
Ejercicio 3
1. cobrar algo un ojo de la cara
2. comer algo por los ojos
3. devora con los ojos
4. clavar los ojos en alguien
5. abrir los ojos como platos
Ejercicio 4
1c, 2b, 3e, 4a, 5d
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Ejercicio 5
Respuesta libre. Respuestas posibles:
1. Tengo muy buena intuición, puedo prever las cosas.
2. Me gusta mucho, daría culaquier cosa para poder comprármelo.
3  No me mires con ojos tan tristes, no me supliques nada.
4  Hay que concienciarle.
5. Con vigilancia.
Ejercicio 6
1. Ten el ojo a estos síntomas.
2. El viaje a América Latina me salió por los ojos un ojo de la cara.
3  ¿No me digas que Marta y Seba se van a casar? Sí, es verdad, no abras los ojos 
como platos hondos 
4  Paco es muy listo, tiene ojos de liebre lince.
5. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Una fuerza oculta me obligó a clavar un 
ojo los ojos en ella.
Ojo II
Ejercicio 1
1d – con; 2a – a/hacia; 3b – un; 4e – entre; 5c – delante de
Ejercicio 2
1. [...] en un abrir y cerrar de ojos
2. [...] es mi ojo derecho
3. [...] no me mira con buenos ojos
4. [...] como a los ojos de su cara
5. [...] sin pegar el ojo
Ejercicio 3
1. mirar; 2. vendarse; 3. sacar; 4. echar; 5. andar
Ejercicio 4
1b, 2a, 3a, 4c, 5b
Ejercicio 5
1. Cuando hablas con él, siempre tienes que andar con cien ojos/andar con ojo 
2. Estoy muy cansado porque ayer no pegué ojo 
3  Creo que a Juan no le caigo bien, siempre me mira con malos ojos 
4  No me da tiempo leer todo el artículo, pero le echaré un ojo 
5. Mientras algunas de sus colegas se sacan los ojos con sus parejas [...]
Ejercicio 6
1. Es un chico muy listo. Lo capta todo en un abrir del ojo de ojos 
2. Me siento fatal hoy porque llevo 2 días sin pegar un el ojo 
3  Se le han vendado el ojo los ojos, así que no ve el mal y no habla de él.
4  Amo mucho a mi hija Eva. Es mi ojo izquierdo derecho 




1. bajó; 2. vio; 3. hagas; 4. aguza; 5. caliente
Ejercicio 2
1. ha llegado a mis oídos
2. me entra por un oído y me sale por el otro
3. no tengo la intención de prestar oídos a
4. que ya tenía la mosca detrás de la oreja
5. si tienes mejores ideas, soy todo oídos
Ejercicio 3
1. hace oídos sordos; 2. planchas tanto la oreja; 3. Carmen tiene buen oído; 4. al oído;
5. de oído
Ejercicio 4




1. al oído; 2. bajara las orejas; 3. hiciera orejas de mercader; 4. hubiera llegado antes 
a mis oídos; 5. hubiéramos tenido la mosca detrás de la oreja
Pelo/Cabello
Ejercicio 1
1. por los pelos; 2. con pelos y señales; 3. le tomes el pelo a; 4. de medio pelo; 5. no 
tiene un pelo de tonto
Ejercicio 2
1a, 2b, 3b, 4a, 5c
Ejercicio 3
1. ... pone los pelos...
2. ... que no tenga pelos en la lengua...
3. ... es capaz de contarle los pelos...
4. ... se agarran de un pelo...
5. ... sólo te están tomando el pelo
Ejercicio 4
1. que me pone los cabellos de punta
2. No soy la persona que tenga pelos en la lengua
3. pero no corta un pelo en el aire
4. esta mujer no tenía pelos en el corazón
5. que soy capaz de contarle los pelos al diablo
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Ejercicio 5





1. ... pies de plomo; 2. ... tres pies...; 3. ... con bola...; 4. ... pongas pies...; 5. ... pies 
ni cabeza...
Ejercicio 2
1a, 2c, 3b, 4a, 5c
Ejercicio 3
1. con un pie dentro y otro fuera
2. ha nacido de pie
3. ha perdido pie
4. les das el pie, se toman la mano
5. caía de pie
Ejercicio 4
1. El hombre iba vestido en jeans de pies a cabeza.
2. Pisé el lodo y se me fueron los pies.
3  Si no dormimos ahora, mañana no daremos pie con bola.
4  Pablo sabe caer de pie en cada situación.
5. No quiero comenzar una nueva relación con el pie izquierdo.
Ejercicio 5
1b, 2d, 3a, 4e, 5c
Ejercicio 6
1. a pie juntillas; 2. poner pies en polvorosa; 3. sin tener ni pies ni cabeza; 4. a pie 
firme; 5. Había perdido pie
Pierna // Codo
Ejercicio 1
1d, 2b, 3c, 4d, 5b
Ejercicio 2
1a – dormir; 2e – comerse; 3b – cortar; 4f – meterse; 5c – estirar; 6d – estirar
Ejercicio 3
1. subir; 2. jugar; 3. bajar; 4. poner; 5. contar
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Ejercicio 4
1b, 2b, 3c, 4a, 5c
Ejercicio 5
1. Mi querido papá estiró la pierna hace 5 años.
2. Mañana es el examen, por eso hoy tengo que clavar/hincar/apretar/hacer los codos 
3.  María dijo a Pedro que era un mentiroso, pero él, en vez de enfadarse, se fue con 
el rabo entre las piernas 
4.  Hoy en día, en algunos países la gente no tiene nada de comer, se come los codos 
de hambre 
5. Se metió hasta los codos en la preparación de la fiesta de cumpleaños de Eva.
Ejercicio 6
1e, 2d, 3a, 4b, 5c
Sangre I
Ejercicio 1
1. subirle; 2. ponérsele; 3. dejar; 4. provocarle; 5. ponerse
Ejercicio 2
1c, 2b, 3a, 4d
Ejercicio 3
1d, 2c, 3e, 4a, 5b
Ejercicio 4
1. siempre mantiene fría la sangre.
2. Se me enciende la sangre
3. le envenenó la sangre
4. me quedé sin sangre.
5. me costó sangre.
Ejercicio 5
1. mantener/tener; 2. quedar; 3. dar; 4. bajársele; 5. subírsele
Ejercicio 6
1b, 2d, 3e, 4a, 5c
Sangre II
Ejercicio 1
1. No tener sangre en las venas
2. Entrar a sangre y fuego
3. No quedar sangre en el cuerpo
4. Tener sangre de horchata
5. Tener mala sangre
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Ejercicio 2
1. está; 2. es/era; 3. costó; 4. Lleva; 5. queda
Ejercicio 3
1. entró a sangre y fuego; 2. Hemos sudado la sangre; 3. tiene mala sangre; 4. tiene 
sangre de horchata; 5. está chorreando sangre
Ejercicio 4
1e, 2c, 3d, 4a, 5b
Ejercicio 5
1c, 2b, 3e, 4d, 5a
Ejercicio 6
1. chorreando; 2. chuparle; 3. no quedar; 4. no tener; 5. costar
Cajón de sastre I:
Tripas // Lágrima // Callo // Axila // Sobaco // Cintura // Ombligo
Ejercicio 1
1. cultivar; 2. tocarse; 3. caérsele; 4. mover; 5. hacerse
Ejercicio 2
1. Tiene; 2. Se cree/se considera; 3. Es; 4. se me encogió la tripa; 5. se le saltaron
Ejercicio 3
1. corazón; 2. año; 3. sobaco; 4. sangre; 5. cocodrilo
Ejercicio 4
1. se rasca/se mira el ombligo
2. Está más negro que el sobaco de un ciego
3. dar el callo
4. Lloró a lágrima viva
5. que se pasa por debajo del sobaco
Ejercicio 5
1c, 2d, 3b, 4a, 5e
Ejercicio 6
Respuesta libre. Posibles respuestas:
1. trabajando mucho
2. fingiendo que no pasó nada, sobreponerse en las adversidades
3  Fingen estar tristes para dar pena y conseguir la compasión
4  estaba llorando copiosa y amargamente
5. Le hace gastar tanto dinero
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Cajón de sastre II:
Talón // Hombro // Lado // Ceja // Barriga // Frente
Ejercicio 1
1c, 2e, 3b, 4a, 5d
Ejercicio 2
1. las cejas; 2. la barriga; 3. la frente; 4. los hombros; 5. lado
Ejercicio 3
1. ... entre ceja y ceja 
2. ... dejarla de lado...
3. Dejemos a un lado...
4. ... escurre el hombro   
5. ... talón de Aquiles...
Ejercicio 4
1. Estoy hasta las cejas
2. arrima el hombro
3  rascándose la barriga
4  alza los hombros
5. mira por encima del hombro
6. con la frente muy alta
7  dejarle de lado
8. tenerle entre ceja y ceja
9. llevo el recelo escrito en la frente
10. talón de Aquiles
Ejercicio 5
1. se han metido entre ceja y ceja
2. escurre el hombro
3. dejes tu orgullo a un lado
4. se fueron cada uno por su lado
5. nos pisa los talones
Cajón de sastre III:
Brazo // Juicio/Mente // Herida // Hígado // Costillas // Bilis // Hiel // Baba
Ejercicio 1
1. no da su brazo a torcer; 2. me ha salvado la piel; 3. con los brazos abiertos; 4. Se 




1b, 2a, 3c, 4b, 5a
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Ejercicio 4
1. haga que tu tío dé su brazo a torcer
2. hace que se me altere la bilis
3  Carmen echa los hígados
4  que no estoy en mi sano juicio
5. cuando ya tengo algo en la mente
Ejercicio 5
1.     toca en la herida...
2. ... me ha salvado la piel...
3  ... gala hecha un brazo...
4  ... luchando a brazo partido...
5. ... bienvenida con los brazos...
Clave  tests  finales
Test 1
1. Que me viene a la cabeza
2. Habla por los codos
3  Es un callo
4  Tiene lengua de víbora/viperina
5. Me salió por un ojo de la cara
6. Me revuelve las tripas
7  No metas la nariz en mis problemas
8. Me viene como anillo al dedo
9. No te creas el ombligo del mundo
10. Echa un ojo
11. Es cabeza de chorlito
12. Está/se queda/se pone en los huesos
13. No me toques las narices
14. Tiene la cintura de avispa
15. Si no le atas la lengua
16. Hizo de tripas corazón
17. Comía con los ojos
18. Viajan a dedo/hacen dedo
19. Que me enciende/me hierve/me quema/me pudre, etc.
20. Damos el callo
21. Es un hueso (duro de roer)
22. Se fue de la lengua/se le fue la lengua/se le escapó la lengua
23. Sentar la cabeza
24. Lloró a lágrima viva
25. Se calentó la cabeza
26. Está de/para chuparse los dedos
27. No pegué ojo
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28. Me da en la nariz
29. Tiene la cabeza en su sitio/en los hombros/tiene la cabeza muy amueblada
30. Lleva en la sangre
Test 2
1. Cruzo los dedos por ti
2. Estiró la pierna
3  Lo tenía en la lengua/en la punta de la lengua
4  Son uña y carne
5. No tiene dos dedos de frente
6. Estoy hasta las narices
7  Tiene sangre de horchata
8. Ella tiene nervios de acero
9. Es un hombre de carne y hueso
10. Se fue a la mierda
11. Defendió a uñas y dientes
12. Dormía a pierna suelta/tendida
13. Alzar/levantar/empinar de codo/el codo
14. Me pongo de los nervios
15. Se estruja/se exime el cerebro
16. Arrimaron el hombro
17. Pongo la mano en el fuego
18. Le pisa los talones
19. Se tomó muy a pecho
20. Anda con pies de plomo
21. Se nos fue la boca
22. Se me mete algo entre ceja y ceja
23. Untar la mano
24. Poner el pecho a
25. Me encogieron el corazón
26. Con la mano en el corazón
27. Dejándole de lado
28. De todo corazón
29. A pie juntillas
30. Tienes mucha cara
Test 3
1. De mano en mano
2. A brazo partido
3  Guarda la boca
4  Le partiría la cara
5. A manos llenas
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6. Guardas sus espaldas
7  Hacer oídos sordos
8. No tiene un pelo de tonto
9. No está en su sano juicio
10. Echar una mano
11. Se le cayó la cara de vergüenza
12. Tiene la mosca detrás de la oreja
13. A regañadientes
14. No daría su brazo a torcer
15. Con las manos en la masa
16. No tragaría bilis
17. No tiene pelos en la lengua
18. No daba pie con bola
19. Vi las orejas al lobo
20. Se me ha ido la mano con
21. Toman cuerpo
22. Con pelos y señales
23. A mis espaldas
24. Estabas mano sobre mano
25. Es un culo de mal asiento
26. Aguza las orejas
27. Corazón en un puño
28. Por los pelos
29. A cuerpo de rey
30. No tiene ni pies ni cabeza
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